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El presente estudio establece la relación entre Estrategias metacognitivas 
autorreguladdoras y el aprendizaje de la producción de textos de los estudiantes de 
primer grado de secundaria de la LE. 5051 "Virgen de Fatima"- Ventanilla y se 
justifica pedagógica y metodológicamente porque contribuye a la consideración de 
estrategias metacognitivas autorreguladoras en el proceso del aprendizaje. 
También tiene justificación práctica porque sus resultados aportan en la educación 
peruana en al ámbito local, regional y nacional. La investigación realizada tiene 
como población a 1 00 estudiantes, que también es considera como muestra por 
ser una población pequeña. Se recogió información mediante un cuestionario de 15 
ítems de la variable 1 "Estrategias metacognitivas autorreguiadoras" (escala de 
Ukert} previa validación por juicio de experios. La confiabilidad fue determinada 
por el coeficiente de Alfa de Cronbach, que arrojó ,920 variable independiente y 
para la variable 11 "aprendizaje de la producción de textos" se recogió la información 
mediante las evaluaciones y prácticas calificadas donde se utilizó las notas de las 
mismas de cada estudiante. Ambas variables se correlacionaron con el coeficiente 
de correlación Pearson. luego del tratamiento estadístico, se concluye que !as 
estrategias metacognitivas autorreguladoras se relacionan significativamente en el 
aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla- 2013. 
Paiabra.s clave: Estrategias metacognitivas autorreguladoras, metacognicion. 
Abstract 
This study establishes the relationship between metacognitive strategies and 
learning autorreguladdoras text production of first graders secondary El 5051 
"Virgen de Fatima" - Ventanilla and pedagogica and methodologically justified 
because it contributes to the consideration of metacognitive self-regulatory 
strategies in the learning process. lt also has practica! justification because their 
resu!ts provide in Peruvian education in the local, regional and nationallevels. This 
research was 100 students as population where the sample is considered the same 
as a small population. lnformation was collected through a questionnaire of 15 items 
of the variable 1 "metacognitive strategies self-regulatory" (Likert scale) following 
validation by expert judgment and re!iability was determinad by the coefficient of 
Cronbach's alpha, which throw, 920 independent variable and Variable 11 dependent 
variable "learning text production" information collected by qualified assessments 
and pra1ctices where the notes of the same for each student is used, both variables 
are correlated with the Pec:uson. After statistical analysis conciudes know that 
metacognitive self-regulatory strategies are significantly relatad in leaming the 
production of texts in first grade students of secondary o"f Schoo! Virgen de Fátima 
de Ventanilla - 2013. 
Keywords: metacognitive strategies self- regulation, metacognition. 
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introducción 
El proceso de aprendizaje se produce frecuentemente en la aplicación de 
estrategias metacognitivas autorreguladoras para obtener aprendizajes 
significativos. Es en el nivel secundario donde se evidencia ia necesidad de usar 
estrategias metacognitivas autorreguladoras para el aprendizaje de la producción 
de textos. 
Las estrategias suponen un rediseño mental que se proyecta al cambio con 
decisión, desde diversos enfoques como: e! conductista basada en la relación 
estimulo- respuesta, y el enfoque constructivista, caracterizado por la influencia de 
variables mediadoras y por la elaboración activa de significados por parte del mismo 
estudiante. 
Nuestra labor diaria como docentes. Percibe lo difícil que resulta para los 
estudiantes el aprendizaje de la producción de textos. Frente a estas necesidades 
pedagógicas, es necesario indagar cuáles :serían los efectos del uso de estrategias 
metacognitivas autorreguiadoras en el aprendizaje de la producción de textos de 
los estudiantes de 1 o año de secundaria. 
La presente investigación titulada: Estrategias metacognitivas 
autorreguladoras y su relación con el aprendizaje de la producción de textos en los 
estudiantes del 1 o año de secundaria de la Institución Educativa 5142 "Virgen de 
Fatima", Ventanilla, busca contribuir a la mejora del aprendizaje de la producción 
de te~os en los estudiantes y el performance en el aprendizaje de la variable en 
estudio. 
La tesis para su mejor comprensión está estructurada en cuatro capítulos 
los cuales se dividen de la siguiente manera: en el primer capítulo se ha 
considerado el planteamiento y formulación del problema, los objetivos generales y 
específicos de la investigación, la importancia, alcances y limitaciones de la 
investigación. En el segundo capítulo, se ha desarrollado el marco teórico que 
fundamenta la investigación, los antecedentes internacionales y nacionales, las 
bases teóricas que justifican las estrategias metacognitivas autorreguiaddoras, 
también se integra la teoría del aprendizaje y la definición de algunos términos 
básicos .En el tercer capítulo se menciona la metodología, la hipótesis y variables, 
xii 
el diseño de investigación, la técnica de recolección de datos, la población y !a 
muestra. En el cuarto capítulo se ha concluido el trabajo de campo, la prueba piloto 
y la prueba de la muestra real, el tratamiento estadístico, los resultados de la 
investigación, discusión de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones 
y finalmente, se presentan las referencias y los anexos correspondientes. 
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PR~MERA PARTE: ASPECTOS TEÓRiCOS 
CAPiTULO 1: MARCO TEÓRICO 
1. i. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Al investigar sobre trabajos de investigación de estrategias metacognitivas 
autorreguiadoras en el aprendizaje de la producción de textos se ha encontrado lo 
siguiente. 
Sara, (2001) en su tesis doctoral titulada: Estrategias metacognitivas de 
aprendizaje: estudio empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa 
metacognitivo y el dominio de las estrategias de aprendizaje. Se define que el 
aprendizaje tiene lugar en cada momento de nuestra vida, es decir, que no se limita 
al aula, transciende la idea de lo correcto, y en cuanto a su ámbito no se limita al 
conocimiento de una serie de estrategias, puesto que las actitudes y las emociones 
de alguna manera también se aprenden si el aprendizaje implica un cambio en la 
persona más o menos estable, fruto de la experiencia. ¿En qué aspectos de la 
misma s1e refleja? La respuesta a esta interrogante es lo que ha marcado una 
diferencia sustancial entre las dos grandes corrientes de la psicología, el 
conductismo y el cognitivismo. Se concluye sobre los tipos de aprendizaje: 
aprendizajes por asociación o contigüidad, aprendizaje por condicionamiento 
clásico, aprendizaje por condicionamiento operante, aprendizaje vicario o por 
observación. 
El aprendizaje por asociación o contigüidad: supone que siempre que se producen 
juntas dos sensaciones (estimulo, respuestas) de forma reiterada estas llevan a 
asociarse. Nos encontramos ante un tipo de aprendizaje producido por 
asociaciones simples esto es, fruto del emparejamiento repetido del estímulo y la 
respuesta. 
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Condicionamiento clásico: depende de dos procesos: la contigüidad y la 
contingencia. 
Por contigüidad se entiende por emparejamiento repetido entre estímulo y 
respuesta que produce una asociación de estas dos sensaciones. De esta forma el 
alumno repite una y otra vez, conjuntamente, estímulo y respuesta. 
La contingencia supone por su parte una relación entre dos estímulos del tipo "Sí-
luego" partiendo del ejemplo de PAULOV con dos estímulos el del sonido y la 
comida, la comida era contingente respecta a la presencia del sonido: si habría 
sonido luego habría comida. 
Condicionamiento operante: es el control de las consecuencias de la conducta, la 
conducta para el condicionamiento operante entendida como lo que hace e! sujeto 
en una situación dada, está influida por e! entorno o ei ambiente. 
Aprendizaje vicario o por observación: se realiza mediante la observación o 
cond!cionamiento vicario o modelado. Es otra persona la que realiza la acción o 
experimenta las consecuencias de la misma. Podemos afirmar en este sentido que 
el observador aprende a través de la experiencia ajena. 
Chirinos~(20'il3) en su tesis titulada: Estrategias Metacognitivas en el proceso de 
investigación Científica. Córdova- Madrid, llegó a la siguiente conclusión: 
El modelo metacognitivo M!EM aplicado a los estudiantes contribuyó a las mejoras 
de su comportamiento ante los factores que inciden en los procesos metacognitivos 
durante !a elaboración de sus tesis de grado. En este sentido, se logró aumentar 
en los estudiantes los niveles de motivación, se minimizó sus niveles de estrés, 
hubo una mejor adecuación de ambiente de aprendizaje, se vieron mejoras en la 
aplicación de estrategias de lectura y comprensión. Estos cambios se confirman 
con los resultados obtenidos en el pretés y postés , donde en el primero se 
evidencio la poca motivación y ánimo al momento de investigar después de 
trabajar con el modelo MIEM los resultados del postés mostraron que las 
estrategias utilizadas en las tres unidades tales como: desmontaje de los capítulos, 
árbol de problemas, mapas conceptuales les permitió autoevaluar su proceso 
investigativo , brindándoles confianza y seguridad en lo que hacen, es por ello que 
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sus respuestas variaron en el postés aumentando sus niveles de motivación , así 
como también disminuyo los niveles de estrés en los estudiantes , se corroboró el 
cambio significativo de los estudiantes ~afia la superació.n de algunos factores 
influyentes en el desarrollo de sus capacidades metacogmt1vas autorreguloadoras 
. Dado que ese reconocimiento de esa dedilidades y fortalezas detectadas con la 
aplicación de dicho modelo sobre sus 9royectos de investigación , se logró 
aumentar la confianza en los estudiantes , ¡logrando mejorar sus capacidad en la 
resolución adecuada de los conflictos internos, limitaciones u obstáculos presentes 
en la vida diaria de todo individuo , De ig~al manera, se generó la experiencia 
metacognitiva donde todos los estudiantes\ lograron reconocer sus debilidades y 
fortalezas durante el reconocimiento de un problema de investigación. Finalmente, 
en cuan~o al criterio de la tarea, se observó el desarrollo por parte de los estudiantes 
de todas las actividades prácticas , usos de videos, autoeva!uación y material 
informativo, contenidos dentro del modelo MIEM, lo que significó para ellos una 
estrategia afectiva para mejorar tanto sus proyectos de investigación como sus 
competencias metacognitlvas. 
AvUés, 1{21011) en su tesis titulada: La producción de textos en la escuela, una 
lectura desde el pensamiento complejo. México, define de la siguiente manera. 
Producción es la elaboración de un escrito, hecho que implica pensar en el 
receptor, en el mensaje, en la manera en que quiere manifestarse quien escribe, 
etc. Se trata de dar forma a lo escrito y reajustar todas las variables para conseguir 
un texto escrito portador del significado deseado por el autor. 
Es la composición escrita de una tarea especialmente adecuada para enseñar a 
pensar y aprender lejos de ser una mera actividad de producción del lenguaje 
hablado en signos gráficos , la escritura es una destreza que exige el ejercicio de 
diferentes procesos cognitivos y metacognitivos, que orienten a buen puerto la 
producción del escrito. Escribir es un saber hacer que supone el dominio de un 
conjunto de operaciones cognitivas que tienen que ver con la planificación, la 
textualización, y la revisión. 
El mismo autor reafirma que saber escribir implica poner en práctica saberes 
conceptuales, procedimentales, lingüísticos y saberes sociales o pragmáticos. Los 
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saberes conceptuales se refieren a los conocimientos que posee el escritor 
referentes al tema de que trate su texto, los saberes lingüísticos hacen referencias 
a los contenidos del sistema de escritura: gramaticales, sintácticos, morfológicos, 
semánticos etc., los saberes procedimentales dan cuenta de los modos de actuar 
para escribir de manera eficiente y los saberes sociales a las formas de relacionarse 
con los otros en diversos contextos socioculturales. 
Zanotto, (2007) en su tesis titulada: Estrategias de lectura en lectores expertos 
para la producción de textos académicos. Define a la metacognicion de la siguiente 
manera 
La metacognición es el conocimiento que los sujetos tienen sobre sus propios 
procesos de memoria, en términos de almacenamiento, recuperación de 
información y productos cognitivos o sobre cualquier otra cosa relacionada con 
ellos, es decir, las propiedades de la información, o los datos relevantes para el 
aprendizaje. A si mismo, afirma que la autorreguiación ele los procesos cognitivos 
en la resolución de una determinada tarea académica resulta indispensable para el 
control y modificación de las acciones implicadas. Existe una estrecha relación con 
la metacognicion, así como la influencia de dicha relación en la lectura estratégica. 
La misma autora afirma que a diferencia de la lectura, la escritura ha sido 
considerada como herramienta para la transformación de conocimiento o 
epistémica, de manera más tardía, lo cual implica que es relativamente reciente el 
reconocimiento de que la escritura académica es una actividad que va más allá del 
acto de comunicar y que más bien involucra a otros procesos complejos que 
conducen a poner sobre el papel el propio pensamiento , propiciando el 
distanciamiento necesario para analizarlo, organizarlo y modificarlo. 
Palacios,(2010) en su tesis titulada estrategias metacognitivas para la 
comprensión lectora y rendimiento en los alumnos de 2° grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas y privadas del distrito de San Miguel. Perú llego a 
la siguiente conclusión. 
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Las estrategias son procesos internos del individuo, para adquirir, elaborar, 
organizar y emplear la información del texto. La misma autora señala otros tipos de 
estrategias como: 
1. Las estrategia que permiten procesar la información son las de organización, 
de elaboración, de focalízación, de integración y de verificación. 
2. Estrategias para resolver problemas de procesamiento de la información: 
estrategias generales y específicas. 
3. Estrategias para autorregular el procesamiento (metacomprension) referidos a 
tres fases: la planificación, la supervisión o ejecución y la evaluación. 
La autora afirma que mediante la metacognicion el individuo conoce su propio 
proceso de. aprendizaje, la programación consciente de estrategias de aprendizaje, 
la de memoria, de solución de problemas, y toma de decisiones y en definitiva de 
autorregulación; y asi poder trasferir esos contenidos a otras situaciones o 
actuaciones similares. 
También dice que la cognición es el funcionamiento intelectual de la mente 
humana referida a recordar, comprender, focalizar la atención y procesar la 
información. 
La metacognicion agrupa los procesos que ejecuta una persona cuando extrae una 
información del mundo exterior, aplica conocimientos previos a la información 
recientemente incorporada, integra ambas informaciones para crear una nueva y la 
almacena en la memoria para poder recuperarla cuando sea necesario. 
~nga, (2007, ¡p. 45 -59), en la revista de investigación educativa, vol. 1 'i No 20, con 
ISSN: 1728-5852, en su artículo estrategias metacognitivas para la comprensión 
y producción de textos continuos presenta una propuesta de comprensión y 
producción de textos desde una mirada metacognitiva . Parte de una nueva 
definición de textos, enmarcada dentro de la lingüística textual se incide en un texto 
continuo, cuyos elementos constitutivos son la jerarquía, la coherencia y la 
cohesión. Luego reflexiona sobre los procesos mentales que actúan durante la 
lectura y, ¡por ende, también cuando la producimos. Finalmente, presenta un modelo 
donde aplica la lectura metacognitiva. 
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Se considera promover, fundamentalmente, e intemalizar la concepción del texto 
como manifestación que gira en torno a un tema, el cual presenta elementos 
jerarquizados en forma coherente y cohesionados. 
Además, se debe enfatizar que esa manifestación no pertenece estrictamente al 
campo lingüístico (textos continuos). Por ello, un texto nos presenta una 
manifestación de la realidad enmarcada desde una perspectiva personal. 
También es fundamental desarrollar estrategias que nos permitan procesar esas 
informaciones o manifestaciones que están frente a nosotros y, por supuesto, 
después de ser conscientes de estas estrategias, regularlas, con lo cual estaremos 
garantizando una adecuada comprensión y producción de textos. 
Arraaga,(2C12), en su tesis titulada taller Mejorando mi creatividad en el desarrollo 
de las habilidades de producción de textos discontinuos en los estudiantes de 5" 
grado eJe primaria de la l. E. Salaverry del Distrito de Salaverry- Trujillo. Llego a la 
siguiente conclusión. 
Que en toda intervención didáctica es importante describir el contexto de 
producción de la escritura (lo que más adelante denominamos etnografía de la 
escritura): los alumnos, los maestros o profesores, y las aulas en las que se llevará 
a cabo la aplicación didáctica. Todo ello refleja la concepción que tienen de la 
escritura los diferentes agentes de! proceso de enseñanza aprendizaje. 
Para ello, se precisan herramientas y recursos tales como: encuestas a los 
alumnos, entrevistas a los maestros, análisis de los proyectos educativos, los 
proyectos curriculares, y las programaciones generales de los centros , así como 
de los libros de texto y de los materiales y documentos que se utilizan para enseñar 
la escritura a sus alumnos. 
Una vez estudiados el marco social e institucional y los modelos de producción 
textual y conocidos los principales problemas y carencias referidos a !a escritura 
que aquellos ponen de manifiesto, se procede a la intervención en las aulas, 
mediante el diseño y la puesta en práctica de secuencias didácticas. 
La intervención en las aulas es la principal justificación de !a perspectiva didáctica; 
no se trata, pues, solo de describir los problemas, es preciso intervenir en las aulas 
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para mejorar las prácticas de escritura detectadas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la producción de textos. Ello hace necesario diseñar y experimentar 
secuencias didácticas basadas en el supuesto de que, en el desarrollo didáctico de 
la expresión escrita, es necesario explicitar los procesos cognitivos y textuales que 
contribuyen a mejorar !a competencia escrita de los escolares y en consecuencia 
es preciso instruir en esa dirección a los alumnos para favorecer su competencia 
escrita. 
lamas,(2008) en su artículo aprendizaje autorregulado, motivación y rendimiento 
académico para la revista de psicología Uberabit número 14 de la Universidad de 
San Martin de Porres, Lima, Perú, nos dice que cada vez hay un mayor número de 
investigaciones que subrayan la importancia de que !os estudiantes sean 
aprendices autónomos y exitosos ; así mismo que sean capaces de regular su 
propio proceso de aprendizaje ; así se incluye tres componentes ; las estrategias 
metacognitivas , las estrategias cognitivas ; y la dirección y control del esfuerzo; 
además de la motivación y el rendimiento de los estudiantes. 
El estudio destaca que para promover en los estudiantes este modelo de 
aprendizaje, no basta con que conozcan recursos señalados, sino que es necesaria 
la motivación tanto para utilizarlos como para regular su cognición y su esfuerzo. 
Siguiendo esta misma línea, se llegó a las mismas conclusiones: 
- El aprendizaje autorregu!ado se ha convertido en uno de los ejes principales de la 
práctica educativa. 
- La acción educativa debe ayudar a los alumnos a ser conscientes de sus 
pensamientos a ser estratégicos y a dirigir su motivación a metas valiosas. 
- Es importante el fomentar, entre los estudiantes la formación y desarrollo de 
estrategias cognitivas, metacognitivas, de autorregulación personal, motivacional, 
entre otras a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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1.2. BASES TEÓR~CAS 
SUBCAP[TULO 1: !ESTRATIEG~AS METACOGNITiVAS 
1.2.1. Metacognüción 
a) Concepto 
Metacognición es un término compuesto en el cual "cognición" significa conocer y 
se relaciona con aprender y "meta" se refiere a la capacidad de conocer 
conscientemente, es decir, de saber lo que sé, dé explicar cómo lo aprendí e incluso 
de saber cómo puedo seguir aprendiendo. 
Entonces, metacognición es la capacidad de autorregular el propio aprendizaje, es 
decir de planificar que estrategias se han de utilizar en cada situación aplicarlas, 
controlar el proceso, evaluarlo para detectar los posibles errores y como 
consecuencia transferir todo ello a una nueva actuación. 
Las estrategias cognitivas permiten procesar la información, resolver problemas de 
procesamiento y autorregular el procesamiento (Morales, 1991 , p.261-262) 
Las funciones son: 
- Desarrollar un plan de acción 
- Mantenerlo en la mente el tiempo que se necesite 
- Reflexionar sobre el mismo 
- Evaluar al finalizar la tarea 
Tiene como función saber si se ha comprendido y si se han evaluado los aciertos y 
los errores cometidos durante el proceso de actuación. 
e) Características de la metacogn~ción 
1. Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental. 
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2. Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos 
planteados. 
3. Autoobsevación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para 
comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas. 
4. Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los 
objetivos. 
d) Dimensiones de ~a metacognición 
Implican dos dimensiones muy relacionadas. 
El conocimiento sobre la propia cognición implica ser capaz de tomar conciencia 
del funcionamiento de nuestra manera de aprender y comprender los factores que 
implican que los resultados de una actividad sean positivos o negativos. 
2. La a~~orregu3ació3'1! y ccn~ro~ de ~as acth1idlades que e~ estudiante realiza 
durante Slll aprendazaje. 
Esta dimensión incluye. 
- La organización de las actividades cognitivas. 
- El control del proceso intelectual. 
- La evaluación de los resultados 
1.2.2. Estrategias metacognitivas autorrrreguladoras. 
a) Concepto 
Son actividades mentales, no siempre conscientes, que ejecutamos para procesar 
la información con el propósito de hacerla más significativa (Morales 1991 pg. 261 
- 262), son operaciones o procedimientos que el estudiante usa para adquirií, 
retener y evocar diferentes tipos de conocimiento. (Rigney, 1978 pg. 165) 
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Son principios y rutas fundamentales que orientan el proceso administrativo para 
alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Son conductas o pensamientos 
que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van desde las simples habilidades 
de estudio, como el subrayado de la idea principal hasta los procesos de 
pensamiento completo como el usar las analogías para relacionar el conocimiento 
previo con la nueva información. 
Son las que hacen referencia la 'planificación, control y evaluación por parte de los 
estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de estrategias que permiten 
el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y regulación de los 
mismos con el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje. 
En forma general se puede aceptar que estrategia en el campo de la literatura 
metacognltiva, es una forma de trabajar mentalmente para mejorar el rendimiento 
del aprendizaje. 
Y la autorregulación es un proceso muy activo y practico, interno y con una 
proyección externa, más consciente o deliberado que inconsciente o automático, 
lleno de juicios y adaptaciones, que dirige el pensamiento y la conducta, evitándose 
así que las actuaciones de la persona que aprende estén dominadas por la 
impulsividad cognitiva o motora, así como por la ejecución claramente dependiente. 
La regulación es gradual, a lo largo del tiempo se generan y mantienen cogniciones, 
afectos, motivos y comportamientos orientados hacia el logro de metas; y encierra 
una secuencia de decisiones que permiten asignar y distribuir adecuadamente los 
recursos cognitivos (esfuerzo, atención, tiempo, voluntad etc.) entre los diferentes 
aspectos de una o varias tareas. 
1[) La organizacaón de las actividades que el estudiante realiza durante su 
aprendizaje planificar las actividades cognitivas es planificar los pasos a seguir que 
comprende la selección de la estrategia apropiada y la asignación de los recursos 
referidos. 
La planificación se da antes de la resolución de una tarea y consiste en anticiparse 
a posibles resultados o enumerando posibles estrategias a utilizar, es la realización 
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o controt volitivo donde se desarrollaran una serie de procesos que suceden 
durante el aprendizaje. 
En esta fase de organización o planeación, los diálogos y las deliberaciones del 
sujeto consigo mismo están dirigidas a la definición de los objetivos que se desea 
alcanzar, a la solución de las estrategias, a la prevención de las dificultades, al 
fomento de sentimientos de autosuficiencia en relación con las posibilidades de 
conseguir la meta propuesta, a la comparación de la· tarea con los aprendizajes 
previos y a la motivación de la conducta hacia la meta. 
En otras palabras, en este momento el estudiante logra establecer un plan 
estratégico, valorando las dificultades o inconvenientes que conoce o presume que 
pueden surgir. Es capaz de seleccionar estrategias para superar !as dificultades 
que suelen surgirle durante su proceso de aprendizaje. 
Es la au~orregulación previa a la ejecución de las tareas y procesos desarrollados 
durante el aprendizaje y en ella entran en juego tanto expectativas y creencias 
motivacionales como conocimientos y estrategias cognitivas. De hecho 
entendiendo como Mccombs (1993) que el sistema metacognitivo, en interacción 
con el sistema cognitivo y el sistema afectivo, implicara tanto el conocimiento 
(conciencia) como el control (autorregulación) de la cognición y de! afecto, la 
planificación estará especialmente afectada por las percepciones que el aprendiz 
tenga de los requisitos de la tarea y por los esquemas, conocimientos y estrategias 
de los que el sujeto dispone al abordar cada tarea de aprendizaje. 
La organización llamada también planificación involucra varias fases por las que el 
estudiante debe pasar, y el profesor debe estar atento para asegurarse de ello. 
La primera es el conocimiento sobre la naturaleza de la tarea. Aunque parezca 
obvio, porque de alguna manera un ejercicio siempre guarda conexión con lo 
aprendido, el estudiante no sabe en muchas ocasiones qué es lo que debe hacer. 
Para el profesor implica una clarificación de la tarea; para ei estudiante implica un 
proceso de indagación hasta conocer la índole del problema o tarea que realizará 
Una segunda fase se relaciona con saber lo que s·e domina y lo que no se domina 
en la tarea a realizar. Si el estudiante sabe lo que ya domina, puede relacionar, de 
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manera relativamente sencilla, la información nueva con aquélla relevante 
previamente aprendida. 
Por último, el estudiante debe fijarse objetivos de aprendizaje de corto plazo contra 
los cuales contrastar sus progresos durante la ejecución de la tarea. Además debe 
decidir acerca de las estrategias específicas que utilizara en su aprendizaje. 
Antonijevic y Chadwick (1981). 
Estas tareas de preparación para el aprendizaje están dentro de los procesos de 
metacognicion, las que permiten al estudiante una transferencia exitosa a una 
variedad de situaciones, tanto de conocimientos como de estrategias. 
La actividad metacognitlvamente madura se fundamenta en la planificación de la 
actividad antes de realizarla, la elección de estrategias y obse!Vación de la 
ejecución para comprobar su eficacia y ia evaluación de !os resultados para 
comprobar si se han logrado los objetivos. De esta manera se accede a dos niveles 
de la metacognicion: como conocimientos de las operaciones mentales y como 
autorregulación de las mismas. Baird ( 1995) 
Según flavell (1984) en la metacognición se debe comprender, que la planificación 
es una estrategia fundamental que el estudiante debe realizar antes de comprender 
y solucionar un problema, como por ejemplo, la organización del tiempo, la 
determinación de los procedimientos y recursos necesarios para la realización de 
la tarea, e! espacio donde se realizara la tarea etc. 
El proceso de la organización en el aprendizaje implica la determinación de las 
metas y los medios para alcanzarlas, incluso antes de empezar la tarea. En general, 
cuando se presenta un problema o una situación nueva a enfrentar, las personas 
organizan un plan que pueda guiar su actividad cognitiva y así reguiar la ejecución 
de la tarea. 
o ContrdJI del pmceso inte~ectua~: consiste en constatar el resultado de las 
estrategias y revisar la afectividad de las acciones que se realizan, se llevan a cabo 
durante la resolución de la tarea y se manifiesta en actividades de verificación, 
rectificación y revisión de la estrategia utilizada. También consiste en la realización 
de !a actividad y en el control que se ejerce sobre cada uno de los aspectos 
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implicados en su desarrollo y sobre los posibles factores que pueden incidir en la 
concentración y distribución de los recursos. Sanz (2010) expresa que el sujeto es 
capaz de revisar la adecuación de la estrategia que se está siguiendo, genera 
retroalimentación interna sobre cómo proceder, vigila el estado de ánimo, el interés 
y la ansiedad que suscita la realización de la tarea, coordina tiempos y mantiene la 
motivación, la seguridad personal y el esfuerzo aunque encuentre dificultades para 
ello. 
Ayuda a la auto reflexión, relativa a las valoraciones y reacciones del aprendiz una 
vez terminada cada secuencia de aprendizaje, contempla tanto la observación que 
realiza e~ aprendiz de la actividad llevada a cabo y de las condiciones que la rodean, 
como es resultados obtenidos y el sostenimiento del esfuerzo y la persistencia en 
el proceso de aprendizaje. 
El control llamado también supervisión o monitoreo es una especie de evaluación 
personal del progreso que el estudiante percibe en sí mismo al realizar una tarea. 
El monitoreo impulsa ai estudiante a convertirse en un autorregulador de su propio 
proceso de aprendizaje y un estratega avanzado. Constantemente debe estar 
preguntándose: ¿Entendí tal concepto? ¿Con cuáles otros conceptos puedo 
relacionar este?, ¿cómo está mi ritmo de aprendizaje?, ¿esta estrategia está dando 
ios resultados que planeé? etc. ( Antonijevic y Chadwick, 1981). 
En otras palabras, los sujetos reguladores conocen cuándo están monitorizando y 
cuándo no, y aprovechan esta información básica para mantener o cambiar su 
forma de actuar sin esperar a PE?dir ayuda. Por otra parte Crespo (2004), plantea 
que mediante este proceso el sujeto es capaz d~ valorar su propio aprendizaje, 
confirma si está sucediendo del modo previsto, siguiendo un plan establecido, los 
márgenes de tiempo marcados, si se está procediendo una comprensión adecuada 
de la tarea y si existe una relación correcta entre el esfuerzo y el resultado. 
Para monereo (1998), el estudiante que emplea las estrategias más complejas 
"estrategias de control" es que aprende más significativamente, pues planifica su 
trabajo, comprueba si los puede realizar, verifica si comprénde lo que estudia, 
consulta otras fuentes, intenta nuevas formas de manejar la información y resolver 
problemas, anticipa cuál será su rendimiento en una tarea etc.Los estudiantes 
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aprenden a reflexionar a través del modelado, las preguntas, el debate y el trabajo 
cooperativo. 
El control o supervisión es la estrategia que se realiza durante el aprendizaje, como 
la revisión y la verificación de los temas. Si en el camino se observan errores, las 
personas estratégicas, en este caso los estudiantes, modificarán el plan estratégico 
en desarrollo y dispondrán de recursos técnicos alternativos para alcanzar las 
metas previstas. Ei control o supervisión contribuye a que las actividades se 
realicen de forma flexible y se adapten a las exigencias de cada tarea. 
G> La eva~uaciórg de los :resul~ados: consiste en revisar o examinar las estrategias 
que han sido utilizadas, tanto en los procesos reguladores como de los resultados 
obtenidos, la evaluación se realiza al finalizar la tarea , consiste en evaluar los 
resultados de la estrategia empleada en términos de eficacia (Marti, 1995). 
En este momento es cuando se verifica el proceso de aprendizaje confirmando que 
se han cumplido los tiempos establecidos y valorando el modo de solución de las 
dificultades sugeridas. Para Sanz (20'10), la evaluación implica comprobar ios 
resultados de las propias acciones con los criterios previamente establecidos, por 
los estudiantes. 
Es así como en dicha acción evaluativa conjugan : el análisis de los rendimientos, 
la reflexión sobre el propio pensamiento, el descubrimiento de los errores 
cometidos, !a valoración del nivel de satisfacción personal y la especificación de las 
relaciones existentes entre la actividad desarrollada, otros contenidos académicos 
y la vida personal o profesionaL 
La evaluación es el final que ei estudiante hace de los resultados de la tarea, se 
refiere a su propia evaluación sumaria e implica el estar consciente de cuanto 
aprendió en cuanto tiempo, con cuales dificultades, bajo qué condiciones, etc. El 
estudiante puede comparar varias estrategias que ha usado e identificar aquellas 
que se adaptan de manera idónea a los requerimientos de las siguientes tareas, 
por ejemplo; si usó imágenes en una tarea en la que había abundancia de 
proposiciones verbales. y manejo de conceptos abstractos, puede llegar a la 
conclusión de que la próxima vez debe cambiar de estrategia . Si se siente que no 
está seguro del conocimiento recién adquirido, puede tratar de afianzarlo mediante 
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el uso de una estrategia de retención, o recurrir al profesor o a sus compañeros 
más avanzados 
la realización de una eva!úación de los resultados alcanzados de acuerdo con las 
metas fij.adas por el plan es muy importante. 
Las funciones de control o actividades que regulan, dirigen y controlan los procesos 
cognitivos inteligentes y de modo específico, los procesos de aprendizaje, son 
comúnmente llamadas "habilidades metacognitivas" o "estrategias cognitivas". 
Nickerson y colegas, a las que Alonso hace referencias (1993), enumera las 
habilidades metacognitivas: la predicción, la comprobación de la realidad, la 
p!aníficadón, la supervisión y control de los intentos propios deliberados para llevar 
a cabo tareas intelectualmente exigentes y verificación. 
La predicción, la comprobación de la realidad y la planificación son habilidades 
metacognitivas indispensables para que los estudiantes obtengan eficacia en su 
estudio. 
El control y la evaluación del propio conocimiento, así como el desempeño, son de 
considerable importancia en el aprendizaje académico. 
El aula de clase ha de convertkse en foro de discusión en !a perspectiva de un 
nuevo concepto de evaluación entendida como autorregulación del aprendizaje. 
Los estudiantes que poseen este comportamiento autorregulador siguen estos 
pasos: analizan las demandas de las tareas, seleccionan estrategias que les den 
resultados, acomodan ia estrategia a la tarea, observan su e·ficacia, buscan 
acciones más eficaces, juzgan y comprueban la solución y los resultados (Buron, 
1993). 
La metacognición es muy importante porque sirve para guiar la ejecución con el fin 
de hacerla de manera más inteligente comprendiendo bien lo que hacemos y 
controlando las estrategias. 
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" Ayuda a pensar sobre la mejor forma de hacer la tarea, la actividad o la 
acción que se está llevando a cabo. 
~» Es una acción autoreflexiva que consiste en pensar sobre cómo estamos 
pensando, como estamos trabajando, y si estamos usando adecuadamente 
las estrategias (Pinzás 2006) 
o Permite darnos cuenta si estamos cometiendo errores, si no estamos siendo 
eficientes o si hay mejores maneras de actuar (maneras que debemos 
buscar, encontrar o crear) y alcanzar un nivel eficaz de desempeño en las 
tareas o aprendizajes que asumimos. 
~d .2.4. Metacognic!ón y aprendizaje 
La metacognicion y el aprendizaje guardan una estrecha relación para que se 
produzca un buen aprendizaje. (Flavell 1984) 
Porque la metacognicion es la capacidad que tenemos, de regular nuestros propios 
razonamientos, procesos mentales y eventos cognitivos que ocurren durante el 
aprendizaje. Esto quiere decir cualquier operación mental como percepción, 
atención, memorización, lectura, escritura, comprensión, comunicación, etc. 
Y el aprendizaje es obtener el conocimiento a partir de la información que se percibe 
es un proceso mental el cual permite transformar, almacenar, recuperar y utilizar 
dicha información. 
El aprendizaje plantea enseñar a pensar más, que el estudiante acumule datos. 
Esta estrategia propone que no es tan importante lo que el estudiante sabe, sino 
cómo utiliza lo que sabe para resolver las dificultades que se le presentan en la vida 
diaria. 
Montoya, (2011) en su artículo la metacognicion y su importancia en la educación, 
menciona que: 
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La metacognicion implica tener conciencia de las fortalezas y debilidades del 
funcionamiento intelectual; dicha conciencia debería llevar a explotar las fortalezas, 
esto compensa las debilidades y evita los errores más comunes. 
De igual manera, Baker {citado por Montoya: 2011 ), sostiene que los déficit 
metacognitivos que exhibe una persona en un dominio particular del conocimiento, 
se hace probable que al incrementar las habilidades metacognitivas del sujeto, este 
mejore su aprendizaje y por lo tanto su ejecución desde el conocimiento concreto. 
Es conocido el hecho de que los estudiantes no son advertidos de ia importancia 
que tiene reflexionar sobre sus propios saberes y la forma en que se producen, no 
solo los conocimientos si no también los aprendizajes. Este hecho lleva a la 
necesidad de considerar ei estudio de ia metacognicion y su importancia en la 
educación ya que permite el conocimiento de los procesos mentales, así como e! 
control y regulación de los mismos con el objeto de lograr determinadas metas de 
aprendizaje (Montoya 2011). 
Según Mayor, Suengas y Márquez (citado por Montoya,2011), las estrategias 
metacognitivas son procedimientos que desarrollamos sistemática y 
conscientemente para influir en !as actividades de procesamiento de información 
como buscar y evaluar información, almacenada en nuestra memoria y recuperada 
para resolver problemas y autorregular nuestro aprendizaje. Lo cual resulta de 
mucha importancia, porque el estudiante debe conocer la técnica de repaso, 
subrayado, resumen entre otras. 
En este sentido, también afirma que la metacognición implica dos subprocesos. 
Metacognición. Que no es otra cosa que la conciencia centrada en saber cómo se 
captan los estímulos y de !as tácticas del individuo para atender al medio. En la 
contraparte también implica tener conciencia de las limitaciones y con ello lo que 
no sabe, podrá estar en mejor situación para saber dónde o a través de qué medios 
obtener dicho conocimiento y resolver su problema. 
En el aula, la metacognición resulta muy importante y valiosa, porque de este modo 
se acrecienta e! aprendizaje a aprender y se eleva el potencial de aprendizaje. 
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Es así que mencionaremos los beneficios que proporciona la estrategia 
metacognitiva: 
6)1 Dirige la atención a información clave. 
@ Estimula la codificación, vinculando la información nueva con la que ya estaba 
en memoria. 
e Ayuda a construir esquemas mentales que organizan y explican la información 
que se está procesando. 
o Favorece la vinculación de informaciones provenientes de distintas disciplinas o 
áreas. 
0 Nos permite conocer acciones y situaciones que nos facilitan el aprendizaje. 
e Mientras que las dificultades que se presentan por la ausencia de uso de estas 
estrategias son: 
6:1 El no poder separar información relevante de innecesaria. 
(!) Obvia datos importantes. 
® Fallar al no organizar la información. 
0 No poder fundamenta·r respuestas. 
e No tener la capacidad de hacer abstracciones. 
Todo lo mencionado resulta evidente, porque es algo lo que nos enfrentamos día a 
día durante el ejercicio de nuestras labores docentes. Pues debemos lograr que 
nuestros estudiantes sean conscientes de los procesos mentales que realizan para 
aprender ya que cuanto mejor el estudiante conozca su conocimiento y las 
estrategias que usa para darse cuenta de este conocer, mejor y más eficaz será su 
aprendizaje y no atribuirá su fracaso o su éxito al azar. 
SUSCAPiTULO U: APREi\HJ~ZAJE 
1.2.2. Def!nición 
El aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos de adquisición de 
habilidades y destrezas y de desarrollo de valores - actitudes. 
Es un proceso de construcción de representación personales significativas y con 
sentido de un objeto o situación de la realidad. No podemos pensar que 
aprendemos a través de una serie de etapas o pasos sin relación, ningún hecho en 
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el aprender es espontáneo o aislado, además cuando aprendemos no solamente 
interviene la inteligencia en cada uno de nosotros como seres humanos, actúan 
otros elementos como la afectividad, las motivaciones, la personalidad, los valores. 
Todo esto nos permite concluir que aprender es un proceso integral. 
Existe también una relación estrecha en las diversas etapas del aprendizaje cada 
una de ellas necesita de la presencia de las otras. En primer lugar, percibimos el 
mundo que nos rodea; posteriormente, organizamos· la información que hemos 
percibido de acuerdo con nuestros intereses, conocimientos previos, valores y 
finalmente actuamos a partir de Jos pasos anteriores. 
No solamente es importante captar, percibir, repetir, para aprender, es necesario 
que lo aprendido se mantenga y que pueda ser reproducido en otras circunstancias 
de la vida, es decir, aquello que se aprende influya realmente en la vida de la 
persona. De esta manera podemos decir, por aprendizaje se entiende un cambio 
permanente de conocimientos, valores y actitudes que ocurre fundamentalmente 
como resultado de la práctica. 
Desde esta perspectiva, el educando aprende cuando es capaz de elaborar una 
representación personal significativa de la realidad o sobre los símbolos que la 
representa en interacción con sus compañeros y el profesor, así como con el medio 
natural y social en ei que se encuentra. 
Según Ausubel existen cuatro tipos de aprendizaje: 
Ei estudiante recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la 
explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los 
ordenadores. 
Q Es un aprendizaje por instrucción expositiva que comunica el contenido que va 
a ser aprendido en su forma final. 
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o Se debe dar una instrucción que active en los estudiantes los conocimientos 
previos y los nuevos. 
e Se debe hacer una presentación de los contenidos de manera estructurada y 
con una organización explicita que capte el interés de los estudiantes. 
1.2.3.2. Aprem:ilizaje por descubrimaento 
El estudiante debe descubrir el material por si mismo, antes de incorporarlo a su 
estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o 
tutorado por el profesor . 
., El estudiante construye sus conocimientos de una forma autónoma, sin la ayuda 
permanente del profesor. 
(! Se exige mayor participación del estudiante, ya que ellos son los que buscan. 
e Requiere un método de búsqueda activa por parte del estudiante. 
0 El profesor da las ideas principales, los objetivos, las metas. 
o El profesor es un mediador y guía y serán los estudiantes quienes recorran el 
camino y alcancen los objetivos propuestos. 
~ Es un aprendizaje útil, ya que cuando se lleva a cabo de modo eficaz, asegura 
un conocimiento significativo y fomenta hábi.tos de investigación y rigor en los 
estudiantes. 
Gl Desventaja emplea mucho tiempo, es por eso que no es un aprendizaje muy 
frecuente. 
Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones puramente 
arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una memorización 
de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. 
~ Los hechos o datos se memorizan sin comprenderlos. 
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Q) Se memorizan de forma repetitiva. 
o Si no se lleva a la práctica lo que se ha memorizado se olvida . 
.., A mayor volumen de datos más difícil es la memorización de estos. 
e El que los datos estén ordenados según algún criterio ejemplo por bloques se 
facilita la memorización. 
1.2.3.4. Aprendizaje slgnif3cativo 
Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera congruente y el sujeto 
decide aprender asi. En este caso el estudiante es el propio conductor de su 
conocimiento relacionado con los conceptos de aprender. 
® Se aprenden conceptos, existen una comprensión de lo que se aprende. 
o Como existe una comprensión de lo aprendido, es dificil que se olvide. 
o Los contenidos de cualquier materia deben poseer una organización conceptual 
interna que mantenga coherencia todos los elementos entre sí. 
(l) La organización conceptual debe estar en un vocabulario que los estudiantes !o 
entiendan . 
.g El profesor debe conocer las ideas previas que los estudiantes tienen sobre el 
tema a tratar. 
El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el individuo hace uso 
de las estrategias metacognitivas: aprender a aprender, a partir de sus 
conocimientos previos y de los adquiridos recientemente logra una integración y 
aprende mejor. 
1 ,2.3.5. Aprendizaje por mode~ado 
Según Albert Bandura, 
@ Consiste en conocer las formas de actuar, de usar esos conocimientos y de usar 
esas formas para conocer más. 
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® La idea es poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, no basta con saberse 
las fórmulas de matemáticas si no se saben aplicar. 
s Este aprendizaje quiere decir. "Primero lo haré yo (profesor), después lo 
haremos juntos, después lo harás tú solo" 
o Se requiere que el profesor dé claras instrucciones y los beneficios de este 
aprendizaje. 
o Los estudiantes deben poner atención a todas las instrucciones dadas por el 
profesor. 
,. El riesgo que se corre con este tipo de aprendizaje es que el estudiante aprenda 
de memoria o por imitación. 
Teniendo en cuenta la naturaleza de sus contenidos los aprendizajes de acuerdo 
a Ausubel son: conceptuales, procedimentales, actitudinales. 
" Es la incorporación de datos, conceptos y principios a la estructura mental de 
comprensión. 
@ Permite describir, entender, explicar, fundamentar y proyectar la acción. 
0 "De hecho !a educación formal está dirigida sobre todo a transmitir conocimiento 
verbal, en detrimento de otros aprendizajes tan relevantes al menos para la 
formación de los aprendices. Sin embargo, mucho del conocimiento verbal que 
se enseña no se diferencia bien entre distintos tipos de aprendizaje verbal" 
(Pozo 1998). 
f) Es el que presta más atención a los procesos del aprendizaje que a los 
contenidos en sí, es decir, se trata de aprender a aprender. El resultado es la 
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adquisición y mejora de nuestras habilidades, destrezas y estrategias para 
aplicarlas a otras situaciones de aprendizaje. 
@ Saber hacer algo, no solo comprenderlo o decirlo. 
~ Adquisición de técnicas o estrategias de acción. 
¡¡¡ Desarrollo de capacidades hasta constituirse en secuencias de habilidades. 
o Implican secuencias de habilidades o destrezas más complejas y encadenadas 
que un simple habito de conducta. 
G Consiste en la modificación o adquisición de actitudes. 
<!) No se logra solo persuadiendo o brindando información porque más importante 
que el mensaje es quien lo emite. 
19 Se logra con mayor eficacia por exposición a modelos o provocando situaciones 
de conflictos que hagan evidentes las contradicciones entre el juicio, el 
sentimiento y la acción. 
o Requiere disposición al cambio por parte de quien aprende. 
1.2.5. Estrategias de aprendfizaje 
Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjuntos de pasos, 
operaciones o habilidades) que un estudiante emplea en forma consciente, 
controlada e intencional como instrumentos flexibles para . aprender 
significativamente y solucionar" problemas. (Díaz, Castañeda y Lule, 1986; 
Hernández, 1991). 
Esto quiere decir que es el estudiante quien monitorea su propio aprendizaje 
apropiándose de las estrategias del maestro (enseñanza) para transformarlas en 
medios que facilitan su propio aprendizaje aplicándolos en diversos contextos de 
su vida diaria. 
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La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otro tipo de 
recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. Diversos autores 
concuerdan con la necesidad de distinguir entre varios tipos de conocimiento que 
poseemos y utilizamos durante el aprendizaje 
a) Procesos cognitivos básicos: Sé refieren a todas aquellas operaciones y 
procesos involucrados en el procesamiento de la información, como atención, 
percepción, codificación, almacenaje, recuperación etcétera. 
b) Base de conocimientos: Sé refiere ai bagaje de hechos, conceptos y principios 
que poseemos, el cual está organizado en forma de un articulado jerárquico 
(constituido por esquemas). Se denomina conocimientos previos a este tipo de 
conocimientos. 
e) Corno~cimie~to metacogna~ivo: se refiere al conocimiento que poseemos sobre 
qué y cómo lo sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros 
procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos. Recordamos o 
solucionamos problemas. 
Es un proceso cognitivo que consiste en transformar ei lenguaje representado en 
la mente, {ideas, sentimientos, pensamientos, impresiones), a un tex~o escrito en 
función de contextos comunicativos y sociales determinados. 
En dicha traslación de lo representado, e! emisor debe atender a una serie de 
aspectos de orden gramatical, textual, pragmático, social y psicológicos, Fiower, 
(1987) .Otros autores sostienen que el producir un texto exige que se elabore y 
organice la información con mayor profundidad cognitiva, Diaz, (2000). La 
consideración de la producción textual como proceso implica que esta se realice en 
fases o etapas, esta pasa por tres procesos fundamentales: planificación, 
textualización, revisión. cassany, (1999) 
La capacidad de producir textos hace énfasis en !a capacidad de "componer" un 
mensaje con la intención de comunicar aigo; debe ser entendida como una 
capacidad de comunicación social que proporciona, además, la oportunidad de 
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desarrollar la capacidad creadora (crear, componer) y creativa (imaginación, 
fantasía) 
Escribir constituye una competencia fundamentalmente comunicativa que se 
realiza en situaciones concretas, diversificadas y con propósitos claros. Producir un 
texto surge de la necesidad de comunicarse de manera diferida en el tiempo o en 
el espacio, ya sea para relacionarse con otros; para informar, para investigar, para 
hacer o construir; para facilitar la convivencia, para jugar con el lenguaje , para 
estudiar, etc. 
En su sentido restringido, la escritura se entiende como una actividad grafomotora 
centrada en sus aspectos caligráficos y ortográficos. En un sentido amplio, ella 
incluye también e! sentido restringido de la escritura, pero enfatiza 
fundamentalmente la producción, desde el inicio de la escolaridad, de textos 
coherentes y cohesivos, en cuanto a su significado especifico, a su relación con el 
destinatario y con la situación comunicativa. 
Así, escribir implica dos actividades de naturaleza diferente pero complementaria: 
d) Una actividad psicoiingüistica de codificación, que sustituye pensamientos, 
sentimientos, etc. por signos respetando las reglas del funcionamiento de la 
lengua , las características de la situación comunicativa y la capacidad creativa 
de quien escribe. 
® Una actividad motora y sensomotora de producción material de un mensaje 
comunicable, es decir, legible para el lector. 
0 Para introducir a los estudiantes en la producción de textos se debe tener 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
;'] Abrir espacios para que los estudiantes experimenten la escritura dentro de 
situaciones comunicativas reales, significativas y con propósitos claros 
para ellos. 
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~ Considerar que aunque los estudiantes no sepan escribir pueden jugar a 
escribir, a dictar sus textos, etc. 
0 Crear situaciones que inviten a los estudiantes a producir textos, con 
sentido completo, evitando las palabras u oraciones aisladas. 
Gl Estimular a los estudiantes a tomar conciencia de la utilidad y diversas 
funciones del lenguaje escrito. 
f) Ofrecer ejemplos que sirvan de modelo para la producción de variados 
tipos de textos. 
"' Admitir las respuestas inesperadas, divergentes como formas de expresión 
creativa y humoristica. 
® Estimular a los estudiantes a tomar conciencia, desde el inicio del 
aprendizaje, de la necesidad de planificar la producción de textos. 
Se debe tener en cuenta que para la producción de textos implica tres momentos 
claramente diferenciados: 
® En un primer momento los estudiantes se expresan libremente y el docente 
debe evitar la descalificación y las correcciones que interrumpan su proceso 
creativo. 
0 · En un segundo momento; el docente apoya a los estudiantes a sistematizar 
aspectos gráficos, ortográficos o sintácticos que no aparecen logrados en sus 
textos. 
() En un tercer momento, los estudiantes reescriben sus textos con un nivel de 
mayor competencia y el docente los estimula a tomar conciencia de los 
aprendizajes alcanzados. Esta última etapa cobra sentido cuando los 
estudiantes saben que sus textos serán leídos. 
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1.2.6.1. Producción escrGta 
La composición escrita es un proceso cognitivo complejo que consiste en traducir 
el lenguaje representado (ideas, pensamientos, sentimientos, impresiones de tipo 
episódico que posee el sujeto) en discurso escrito coherente en función de 
contextos comunicativos y sociales determinados. No hay que olvidar que un texto 
escrito es un producto comunicativo y sociocultural. Se considera de este modo, 
que componer es una actividad en esencia estratégica y autorreguladora , dado 
que no hay que olvidar que el escritor trabaja en forma reflexiva y creativa en 
solitario, sin tener las ventajas del hablante en cuanto al uso de referentes del 
contexto extralingüístico y de las provenientes de las emisiones verbales del 
escucha; esto es el que produce discurso escrito debe manejarse dentro de un 
nuevo guion de tipo "cerrado" distinto al de la conversación ora!, que en esencia 
"abierto" dadas las continuas interacciones comunicativas entre el hablante y el 
escucha. 
"Escribir puede ser considerado con derecho propio como una actividad epistémico, 
en tanto que puede fungir como medio adecuado para el descubrimiento y la 
creación de formas novedosas de pensamiento y conocimiento que ocurren en la 
mente del escritor cuando escribe sobre algún tópico determinado." (Lozano). 
Escribir exige pensar y reflexionar sobre el tópico del que se quiere decir algo, 
porque demanda que se elabore y organice la información con una mayor 
profundidad cognitiva, el escritor cuando compone se obliga a considerar y analizar 
lo que desea comunicar se plantea la necesidad de organizar sus ideas y de buscar 
un mayor grado en su exposición y finalmente se esfuerza por buscar formas 
alternativas y creativas de decir lo que quiere comunicarse. Todo esto es posible, 
debido a la función reestructuradora del lenguaje 
Es un proceso continuo y dinámico de construcción cognitiva, ligado a la necesidad 
de expresar y de comunicar, de modo que para los estudiantes , producir un texto 
es escribir "De verdad" desde el inicio: textos auténticos y funcionales en 
situaciones reales de uso y de comunicación relacionados con necesidades y 
deseos graficándolo o dictándolos. 
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1.2.7. Proceso de prodil.ilcción de textos 
Los estudiantes dictan y la maestra escribe 
Cuando los estudiantes y las estudiantes dictan un texto, escriben en voz alta, con 
ayuda de nuestro conocimiento del código alfabético y la habilidad de nuestra 
mano. Su atención se centra en la producción del mensaje y en la forma de expresar 
las ideas para que sus lectores la entiendan. De esta manera tienen la oportunidad 
de iniciar sus experiencias como escritores de textos, resolviendo los problemas 
propios de la práctica de los escritores. 
En este proceso, podrán adquirir mejores conocimientos sobre las funciones de la 
escritura, las propiedades de los textos y aspectos del sistema de escritura. 
Con e~ desarrollo de ésta estrategia, los maestros ayudan a los estudiantes y a las 
estudiantes que realicen diversos aprendizajes así como: 
o Conocen las funciones de la escritura. 
® Se expresan oralmente con ideas completas, con claridad y con distintos 
propósitos. 
o Producen textos completos con propósitos claros en situaciones reales de 
comunicación. 
\\) Experimentan el proceso de producción de textos: planificación, 
textualizacion y revisión. 
@ Distinguen las diferencias que existen entre el lenguaje que se utiliza para 
hablar y el lenguaje que se utiliza para escribir. 
(!) Adecuan lo que quieren escribir al tipo de texto que se ha elegido y al 
destinatario del mensaje. 
1.2.8. Ei <Ólpr~mdizaje de la ¡produccióU"II de textos 
El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de escribir, 
ninguna exposición teórica sobre dicho proceso o el análisis aislado de las 
estructuras lingüísticas desarrollara esa habilidad. Ha llegado el momento de que 
cojamos un lapicero y empecemos. Sin embargo para aprender a escribir no basta 
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con solo escribir (Camps: 2003) sería un mero activismo. Además, es necesario 
que los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el 
proceso de producción y que adquieran conocimientos básicos indispensables para 
escribir un texto. 
La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes 
aspectos: 
e El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 
" Los tipos de textos y su escritura. 
e Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 
€l Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia). 
G las características del contexto comunicativo (adecuación). 
(!) las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso. 
La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura 
misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De modo 
general, podemos decir que la producción de textos comprende tres etapas: 
Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de 
esquemas previos la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el 
ªm1!isis de !ªs ºªrªcterístiºªs de Jos posibles lectores y d.e! contexto comunicªtivo, 
así como de la selección de estrategias para la planificación del texto. 
Durante esta etapa se dará respuesta a las siguientes interrogantes. 
e ¿A quién estará dirigido el texto? 
Q ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 
0 ¿En calidad de que escribe el autor? ¿a título personal?, ¿en representación de 
alguien?, ¿representando a un grupo? etc. 
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dl • Con qué propósito escribe? 
Sobre las decisiornes previas a ~a pmducción dei temto. 
0 ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 
E!! ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 
e1 ¿Qué material se empleara? (textura, tamaño de la hoja) 
Q ¿Qué instrumento se usara para escribir? Con (lapicero, plumón, máquina de 
escribir, computadora). 
e ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato 
seleccionado? 
Es el acto mismo de producir el texio conforme se ha previsto en el plan. Lo que se 
ha pensado se traduce en información lingüístico y esto implica tomar una serie de 
decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso y el lenguaje 
de la imagen, s·egún el caso. 
En esta etapa se incorpora ilustraciones y se da formato al texto de tal manera que 
sea atractivo. 
Durante la textualizacion se consideran algunos aspectos como: 
0 Tipo de texto: estructura 
o Lingüística textual: funciones dominantes del lenguaje; enunciación (signos de 
personas, espacio, tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, 
progresión temática, sustituciones etc.). 
0 Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones 
sintácticas, manejo de oraciones complejas etc. 
~ La te:xtualización consiste en plasmar las ideas y acuerdos previos. En el 
proceso de construcción los acuerdos previos pueden modificarse, porque en el 
proceso surgen nuevas ideas a considerar o nuevos problemas a resolver. 
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e) la revisión 
Orientada a mejorar el resultado de la textuaiización. Se cumplen tareas como la 
lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, 
vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. 
Durante esta etapa se da respuesta a interrogantes como: 
"' ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 
o ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 
"' ¿El registro empleado es el más adecuado? 
(j) ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 
0 ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 
e ¿Los pronombres y articulas mantienen la referencia?. 
€l ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 
€J ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 
Esta etapa incluye también la reflexión sobre el proceso de producción textual. En 
realidad la meta cognición abarca las diversas etapas, pues en todo momento 
tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo bien ias cosas o no. 
Durante las tres etapas, el escritor tendrá que estar preparado para afrontar 
problemas de tipo lexical o gramatical, problemas de organización textual y 
'problemas de tipo temático. 
La planificación, !a textuaiización y la revisión son importantes, pero también lo son 
el propio autor, el lector y las. variables sociales que condicionan el proceso de 
producción, cobra relevancia, pues, la afirmación de que un texto es la creación 
compartida entre el autor y el lector. Esto refuerza la decisión de que los productos 
de los estudiantes sean compartidos con los demás (compañeros, profesores, 
estudiantes de otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de escribir lo que 
queremos, pero pensando en los efectos que producirá en los demás. 
Definitivamente la escritura es un hecho social y como tal, contribuye, además, al 
desarrollo del pensamiento crítico. 
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Los escritores leen lo que han escrito. Ya sea para continuar, evaluar o introducir 
cambios, con frecuencia llevan a nuevos ciclos de planificación, textualización y 
revisión. 
a) Escritura cooperatuva 
Consiste en la participación conjunta de los estudiantes en Jos procesos de 
planificación, textualización y revisión de texto. Los estudiantes forman grupos y 
deciden sobre qué tema tratar, el tipo de texto, la estructura del mismo a quien 
dirigirlo el registro lingüístico, el material que se utilizara, etc. Decidido esto, pueden 
escribir el texto previsto, intercambiando opiniones sobre cómo hacerlo mejor. El 
texto colectivo es sometido a un proceso de revisión en el que también participan 
todos los estudiantes, aportando ideas en forma reflexiva y critica. El papel del 
profesor es orientar el trabajo. 
Es una situación de enseñanza en la que el profesor dice en voz alta sus 
pensamientos y estrategias a medida que va escribiendo, de tal modo que los 
estudiantes van internalizanclo los procesos de composición. Esta estrategia está 
muy relacionada con el modelaje, situación en que un escritor experto (puede ser 
el mismo profesor) dialoga con los escritores novatos para compartir los recursos y 
las estrategias que emplea para la producción de sus textos, pero trasladando 
progresivamente la responsabilidad a:los estudiantes; 
Consiste en brindar a los estudiantes una serie de ayudas externas, a manera de 
fichas autoinstructivas, sobre las diferentes etapas de la producción escrita. Estas 
fichas son elaboradas de acuerdo con los procedimientos que regularmente siguen 
los escritores expertos y que los estudiantes no son capaces de realizar por sí 
mismos. 
A continuación se presenta una ficha sugerida: 
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GUÍA PARA ESCRIBiR UN TEXTO 
Planificación del texto. 
\'l ¿Sobre qué tema escribiré? 
® ¿Qué conocimientos tengo sobre el tema? 
~ ¿Sobre qué aspecto específico del tema deseo escribir? 
Q ¿Qué más necesito saber sobre el tema? 
® ¿Qué tipo de texto elegiré? 
o ¿A quién estará dirigido? 
o ¿Qué tipo de registro utilizaré? 
e ¿Cómo organizaré las ideas? 
Textuaiización 
Se empieza a escribir el texto (teniendo cuidado con la cohesión, coherencia, 
corrección y adecuación del texto). 
Revisión 
o Lee atentamente el primer borrador. 
0 ¿Qué errores he detectado? 
G ¿Cómo puedo mejorar el texto? 
e Escribo la versión final del texto 
2,3, DEF~NICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 
comportamientos 
0 Aprendizajes 
Es un cambio en la conducta relativamente permanente, que ocurre como resultado 
de la experiencia. 
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~ Auto~rreguiación 
Son acciones y procesos dirigidos para adquirir información o competencias que 
envuelven actividades, propósito y percepciones por parte de los estudiantes 
(Zimmerman 1998) 
0 Apli'EH1ldizaje Autorreg¡u~ado 
Amplía el dominio de la metacognición en tanto integra aspectos que no habían 
sido contemplados por las perspectivas más tradicionales. 
o Cogniciórn 
Es el proceso mental o intelectual que posibilita el conocimiento de objetos o de 
todo lo que nos rodea. 
Es la información como proceso de entendimiento y acumulación de datos, 
administrándoles en su cerebro y reorganizándole mentalmente según sus 
intereses. 
Competencia y habilidad para desarrollar una actividad. 
Aspecto integrante o componente de una variable. 
Es el conocimiento de uno mismo concerniente a los propios procesos y productos 
cognitivos a todo io relacionado a ellos. 
Es el subconjunto de la población, sobre el cual se realiza las observaciones y se 
recogen los datos, por lo general la muestra es escogida por algún método de 
muestreo. 
¡¡) Estll"ategia metacogpnltiva 
Es la manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, aplicación del 
pensamiento al acto de pensar, de aprender a aprender. 
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Q Evaluación 
Es un proceso permanente mediante el cual se conoce, se mide y se dan opiniones 
sobre todas las circunstancias y elementos que intervienen en !a planificación. 
® Planificación 
Es un proceso gradual por el que se establece el esfuerzo necesario para cumplir 
con los objetivos de un proyecto en un tiempo u horario que se debe cumplir. 
(!) ·Población 
Es el conjunto de todos los individuos en los que se desea estudiar el fenómeno. 
e Variable dependiente 
Es aquella que se modifica por acción de ia variable independiente. 
e Variable indlependlie1111te 
Es la que se presenta como pausa y condición de la variable dependiente. 
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CAPÍTULO !i: PLANTEAMIENTO DEl PROBLEMA 
2. 1. DETERM~INACiÓN DEL PROBLEMA 
Las investigaciones llevadas a cabo a nivel internacional nos indican que los 
docentes se han enfrentado diariamente a varios problemas que transcienden en 
el proceso educativo. En este sentido, Jos profesores han tenido dificultades para 
llevar a cabo el adecuado proceso de aprendizaje por el poco uso de las estrategias 
metacognitivas. 
A nivel nacional, el problema de estrategias metacognitivas y su relación con el 
aprendizaje se presenta en muchos colegios generalmente en zonas rurales debido 
a diferentes aspectos como lo económico social, familiar y cultural. En muchos 
colegios se observan casos de estudiantes trasladados de provincias que no tienen 
el manejo de estrategias cognitivas y sobre todo de estrategias metacognitivas 
tienen además problemas de dicción, pronunciación y escritura. Para dichos 
eS,tudiantes escribir un texto es desconocido,· por ello, su aprendizaje es mínimo y 
deficiente. 
A nivel institucional, el problema de estrategias metacognitivas y su relación con el 
aprendizaje es latenie; los estudiantes de primaria ingresan a! primer grado de 
secundaria con dificultades en su aprendizaje debido al uso de estrategias 
cognitivas tradicionales trayendo resultados limitados. 
En la institución educativa 5051, los profesores de Comunicación promueven el uso 
de estrategias metacognitivas y, por Jo tanto, los estudiantes muestran mayor 
interés en el aprendizaje de la producción de textos por lo que creemos que los 
profesores debemos fomentar el desarrollo de estrategias meta cognitivas mediante 
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el uso de la metacognicion para que nuestros estudiantes sean aprendices 
independientes. 
Por este motivo el presente trabajo nos ayudará a demostrar que las estrategias 
metacognitivas son indispensables en el aprendizaje de la producción de textos. 
2.2. FORMULACiOf\.~ DEl PROBLEMA 
2.2. 1. Problema gene!l"al 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias metacognitivas 
autoreguladoras con el aprendizaje de !a producción de textos en !os estudiantes 
de primer grado de secundaria en la institución educativa 5051 Virgen de Fátima 
de Ventanilla, 2013? 
¿Cuál es la relación que existe entre la estrategia de organización con el 
aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla, 2013? 
¿Cuál es la relación que existe entre la estrategia de control como estrategia 
autoreguladora con el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes de 
primer grado de secundaria de la institución educativa 5051 Virgen de Fátima de 
Ventanilla, 2013? 
¿Cuál es la relación que exisie entre la estrategia de evaluación como estrategia 
autoreguladora y el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes de 
primer grado de secundaria de la institución educativa 5051 Virgen de Fátima de 
Ventanilla, 2013? 
2.3. OBJETIVOS: GENEP~llES Y ESPECÍFiCOS 
2.3.1. Objetivo genera~ 
Establecer la relación que existe entre las estrategias metacognitivas 
autorreguladoras y el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes de 
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primer grado de secundaria de !a institución educativa 5051 Virgen de Fátima de 
Ventanilla, 2013. 
2.3.2. Objetivos específicos 
1. Determinar la relación que existe entre la estrategia de organización y el 
aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes de primer grado de 
secundarla de la institución educativa 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla, 
2013. 
2. Establecer la relación que existe entre la estrategia de control como estrategia 
autoreguladora y el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes 
de primer grado de secundaria de la institución educativa 5051 Virgen de 
Fátima de Ventanilla, 2013. 
3. Determinar la relación que existe entre la estrategia de evaluación como 
estrategia autoreguladora y el aprendizaje de la producción de textos en los 
estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa 5051 
Virgen de Fátima de Ventanilla, 2013. 
2.4. ~MPORT ANC!A DE lA !tMVESTiGACIÓN 
La presente investigación es importante para poder demostrar la relación que existe 
entre !as estrategias metacognitivas autorreguladoras y el aprendizaje de la 
producción de textos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
institución educativa 5051 "Virgen de Fátima de Ventanilla", 2013. 
2.4. 1. Justiflcaciórn teórica 
Esta investigación es importante porque nos ayudará a mejorar el problema del 
aprendizaje en los estudiantes del primer grado de secundaria ya que la mayoría 
de ellos tienen dificultad en el manejo de estrategias metacognitivas; en especial la 
práctica de estrategias metacognitivas autorreguladoras. 
2.4.2. Justificación práctica 
Los resultados de esta investigación van a permitir demostrar de qué manera se 
relacionan las estrategias metacognitivas autorreguladoras en el aprendizaje de la 
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producción de textos en los estudiantes de primer grado de secundaria quienes se 
beneficiarán con los resultados de este proyecto. 
2.4.3. Justificacióll1l metodológica 
Para dicha investigación se aplicarán cuestionarios para saber si cuentan o no con 
estrategias metacognitivas autorreguladoras para el aprendizaje de la producción 
de textos en los estudiantes de primer grado de secundaria y así determinar el 
aprendizaje de los estudiantes. De esta manera se demostrará que los estudiantes 
de primer grado de secundaria carecen de estrategias metacognitivas para la 
producción de textos. Por tal razón, los docentes tendrán que aplicar las estrategias 
metacognitivas autorreguladoras para mejorar el aprendizaje del estudiante. 
2.4.4. Justificacitm legaJI 
La enseñanza tiene un sustento legal, enmarcado dentro de la Constitución Política 
del Perú, así tenemos que: 
En el artículo 13°, nos dice que la educación tiene como finalidad el desarrollo 
integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de 
enseñanza. 
Este artículo es muy importante, pues es un marco general y global que permite a 
los educadores peruanos realizar planteamientos genéricos, pensando en el 
desarrollo integral de los educandos, por lo que las propuestas pedagógicas no 
deberían olvidar esta visión de integra!idad. · 
En el artículo 1t,~/, se sustenta que la educación promueve el conocimiento, el 
aprendizaje y !a práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, !as artes, la 
educación física, y el deporte, prepara para la vida, el trabajo, y sobre todo fomenta 
la solidaridad. 
Este artículo señala que la educación no solo se debe promover el conocimiento si 
no prepararlos en un aprendizaje para la vida y el trabajo. Es así que la presente 
investigación está orientada a conocer las estrategias metacognitivas 
autorreguladoras y su relación con el aprendizaje en la producción de textos. 
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Así mismo, en el artículo 1 r, se indica que el Estado garantiza el derecho de 
educarse gratuitamente. en las instituciones públicas que la persona tenga por 
conveniente. 
La forma particular en que el individuo enfrenta el problema constituye su estrategia 
cognoscitiva, pues el empleo de una estrategia implica una búsqueda activa por 
parte del sujeto, seleccionando entre todas las que más conoce y las que le ha 
dado resultados antes, eligiendo la más adecuada, es decir, a través de procesos 
de comparación y discriminación. 
Bruner (1998) menciona que: ante la diversidad y confusión de la información, se 
debe fomentar estrategias cognitivas adecuadas, las cuales deben considerar 
rasgos comunes, el pensamiento humano es selectivo, el pensamiento muestra 
inclinación especial a lo que es común e invariante en la información, tiende a 
agrupar aquellos rasgos invariantes y procura transcender la información recibida 
haciendo extrapolaciones. Estas estrategias nos permiten dominar la complejidad 
del conocimiento y evitar la confusión (p. 25). 
Todo estudiante para no equivocar la información que recibe debe saber aplicar 
estrategias en sus aprendizajes para poder comprenderla. 
Gagné ('1995) considera que para enseñar estrategias cognitivas es necesario que 
el estudiante adapte las estrategias de su propio estilo de aprendizaje, también hay 
que considerar los conocimientos y capacidades cognitivas que el estudiante posee 
de acuerdo a su edad, nivel psicoevolutivo, además de analizar si han debido ser 
aprendidas otros procedimientos anteriores, para desarrollar una más compleja. 
(p.37). 
2.5. UM!T AC!ONES DE lA iNViEST~GACIÓN 
2.5.1. limitaciones espaciales o geográficas 
El estudio se realizará dentro del ámbito geográfico de la institución Educativa N° 
5051 Virgen de Fátima de Ventanilla, 2013. 
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2.5.2. limitaciones de tiempo 
La investigación se realizará en el año 2013 para describir las variables y analizar 
su interrelación. 
2.5.3. limitaciones de recursos 
La realización de esta investigación será autofinanciada por los propios medios del 
investigador. No habrá financiamiento de ninguna institución pública ni privada. 
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CAPÍTULO m: DE lA METODOlOGiA 
3. 1. SiSTEMA DE HIPÓTES~S 
Las estrategias metacognitivas autorreguladoras se relacionan significativamente 
con el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes del primer, grado 
de secundaria en la Institución Educativa N° 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla-
2013. 
Las estrategias metacognitivas de Organización se relacionan significativamente 
con el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de !a institución Educativa N° 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla 
- 20'13. 
Las estrategias metacognitivas de Control se relacionan significativamente con el 
aprendizaje de la producción de textos en Jos estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución Educativa N° 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla -
2013. 
Las estrategias metacognitivas de Evaluación se relacionan significativamente con 
el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla -
2013. 
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3.2. S~STEMA DE VARIABlES 
Estrategias metacognitivas autorreguladoras 
Variable 11 
El aprendizaje de la producción de textos 
Variable inteii'Viniente: 
Edad: entre 11 y 12 años 
Sexo: masculino y femenino 
Condición social: baja 
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ejecutamos para Evaluación 
procesar la información 
con el propósito de 
hacerla más significativa. 
VARIABlE~~ 
el aprendizaje de la 




Planifica sus actividades 
cognitivas. 
Reconoce limitaciones o 
dificultades. 
Comprueba los 
resultados de la 
actividad. 
Planifica la producción 
de textos sencillos. 
Redacta sus ideas 
utilizando los conectores 
de la narración. 
El aprendizaje se da en el 1------------+-----------! 
mismo acto de escribir 
teniendo la capacidad de 
traducir en forma escrita La revisión 
lo que pensamos y 
sentimos. 
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Reflexiona y mejora los 
textos escritos. 
3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE lA iNVESTIGACIÓN 
3.4.1. Tipo de investigaciórs 
El tipo de investigación es cuantitativa 
3.4.2. Método de ~a investigación 
E! método que se ha empleado en la presente investigación es inductivo, deductivo, 
analítico, por cuanto estudiaremos el fenómeno (objeto de estudio) en su forma y 
estado natural. 
3.4.3. !Diseño de la Investigación 
En la investigación se sigue el diseño descriptivo correlaciona!, que según Sánchez, 
H. y Reyes, C. (2009:50), descriptivo porque consiste en describir, analizar, e 
interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables 
que les caracterizan de manera tal como se dan en el presente y según Hernández 
(2006: 1 02; 114), es correlaciona! porque "busca conocer la relación que existe entre 
dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular", como es 
el caso de las estrategias metacognitivas autorreguladoras y el aprendizaje en la 
producción de textos. 




OX = Estrategias metacognitivas autorreguladoras (variable 1) 
OY = Aprendizaje de la producción de textos (variable 11) 
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R = Relación entre las estrategias metacognitivas autorreguladoras y el 
aprendizaje de la producción de textos. 
3.5. POBlACIÓN Y MUESTRA 
3.!5.1. Población 
La población está compuesta por 100 estudiantes del primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa N° 505'1 Virgen de Fátima, Ventanilla, 2013. 
3.5.2. 1\fh.nestra 
Por ser una población pequeña la muestra está formada por los 100 estudiantes 
del primer grado de Secundaria de la Institución Educativa N° 5051 Virgen de 
Fátima, Ventanilla, 2013. 
3.6. iNSTRUMENTOS DE lA iNVESTIGACiÓN 
Los instrumentos a utilizar en la investigación son: 
Cuestionario. Que permitirá medir la variable 1 Estrategias metacognitivas 
autorreguladoras, será tipo Ukert Y para la variable 11 Aprendizaje de la producción 
de textos se ha utilizado las evaluaciones y prácticas calificadas en la que se solicita 
al estudiante redactar textos con características específicas. 
Ficha técnica: 
Variable 1: Estrategias metacognitivas autorreguladoras. 
E! instrumento es un cuestionariotipo escala Likert, que está elaborado de 15 
items, lo cual sale del marco teorice , siendo sus dimensiones la organización, 
control y evaluación, donde de cada dimensión saie los indicadores. Para mejor 
claridad describimos que: 
Organización: es planificar las actividades cognitivas que comprenden en la 
selección de las estrategias apropiadas, como la organización del tiempo, la 
asignación de los recursos referidos. La organización se da antes de la resolución 
de una tarea y consiste en anticiparse a posibles resultados, seleccionando las 
posibles estrategias a utilizar durante la tarea. En este momento el estudiante logra 
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establecer un plan estratégico, valorando las dificultades que conoce o que 
presume que puede surgir. Es capaz de seleccionar las estrategias para superar las 
dificultades que suelen surgir durante su proceso de aprendizaje. 
El control: consiste en constatar el resultado de las estrategias, revisar la afectividad 
de las acciones que realizan que se llevan a cabo durante la resolución de la tarea 
y se manifiesta en actividades de verificación, rectificación y revisionde las 
estrategias utilizadas. Es una forma de evaluación personal del proceso que el 
estudiante persibe en si mismo a! realizar una tarea. Impulsa al estudiante a 
convertirse en un autorreguiador de su propio proceso de aprendizaje y un 
estratega avanzado. 
La evaluación: consiste en examinar las estrategias que han sido utilizadas tanto 
en !os procesos reguladores como de los resultados obtenidos, la evaluación se 
realiza al finalizar la tarea que consiste en evaluar los resultados de la estrategia 
empleada en términos de eficacia. 
Variable ll: Aprendizaje de la producción de textos. 
El instrumento son las fichas de evaluación que se realizó bajo los siguientes 
criterios que son las etapas de planificación, textualización, y revisión teniendo en 
cuenta Ja ortografía, los signos de puntuación, verbos y conectores. 
Para mejor claridad describimos que: 
La planificación: es la selección de ideas, la elaboración de esquemas previos, la 
toma de decisiones sobre la organización del discurso y el análisis de las 
características de loss posibles lectores. 
La textuaHzacion: es el mismo acto de producir e! texto con forme se ha previsto en 
el plan lo que se ha pensado se traduce en información lingí.Hstica y se incorpora 
ilustraciones para que sea más atractiva y significativa. 
La revisión: orientada a mejorar los resultados de la textualizacion es donde se 
· detecta incoherencias, vados u oíros aspectos que necesiten mejoramiento. 
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3.1. TÉCN;CAS DE RECOlECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas a utilizar son: 
1. Análisis documental. Técnica de revisión de documentos, ya sean de índole 
normativa o de trabajo. 
2. Encuesta. Es una técnica que persigue indagar la opinión que tiene un sector de 
la población sobre determinado problema. 
3. La tecnica es la evaluación 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRÁCT~COS 
CAPiTULO IV: CELOS INTRUMENTOS DE LA INVESTiGACIÓN Y 
RESULTADOS 
1, SElECC~ÓN Y CONF3AB~UDAD DE ~NSTRUMiENTOS 
Seiección del instrumento 
La técnica que se empleó para medir la variable estrategias metacognitivas 
autorreguladoras es la encuesta~ y el instrumento empleado para registrar dicha 
encuesta es un cuestionario de tipo Uckert. El instrumento presenta la siguiente 
escala de valoración: nunca (1 ), a veces (3), siempre (5). El instrumento evalúa 
las siguientes dimensiones: 
Estrategias metacognitivas de organización: Constituidas por 5 ítems. 
Estrategias metacognitivas de control: Constituidas por 5 ítems. 






ASPECTOS DE VAUDAC~ON E SNfORfuiANTES 
(CUESTiONARiO TIPO ESCAlA) 
EXPERTO 
DR. LOLO CABAlLERO C!FUENTES 
DRA. SAND!RA GUTIERREZ GUADALUPIE 
DR. GUILLERMO MORALES ROMIERO 
DR. VlCTOR JUUO TORN!QUE C. 
PROMEDiO 









OPH\HÓN DE APUCAB~UDAD: Sí es aplicable para el propósito propuesto 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 73.125 
Tomando en cuenta las observaciones y sugerencias del Dr. Julio Tornique 
se mejoró el 84 y 67% de valoración haciendo las respectivas correcciones en 
la redacción de los items, lo cual me permitió la confiabiiidad de variables. 
Confiabilidad dei instrumento: consistencia intema 
El criterio de confiabílidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
La confiabilidad se determina en la presente investigación por el coeficiente de Alfa 
Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el cual requiere de una sola administración 
del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es 
aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. 







El número de ítems 
Sumatoria de Varianzas de los ítems 
Varianza de la suma de los items 
Coeficiente de Alfa de Cronbach 
CRITERIO DE CONFIABIUDAD VALORES 




Muy fuerte confiabiiidad 
o 
0.01 a O. 49 
0.5 a 0.70 
0.71a 0.89 
0.9 a 1 
CONFIAS~UIDAD IESTRA TEGiAS METACOGi\UT!VAS AUTORR!EGULADORAS 
Se recogió la información en una muestra piloto de estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de Fáíima de 
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Ventanilla - 2013. Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS 
versión 21, obteniendo los siguientes resultados: 
TA.IBULACIONES OEL.A VARIASl!E 1 PRU!EISA Fl~OTO iESTRAT!EGIA METACOGNITIVAS 
P1 P2 !?3 f4 PS 1?6 P7 P8 P9 P10 
1 S 5 5 5 3 5 3 5 5 S 
2 5 5 1 5 3 1 3 5 3 1 
3 5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 
4 3 5 1 3 5 5 5 1 3 S 
5 1 3 1 1 1 1 5 1 1 3 
¡----
6 1 5 ~ 3 3 3 S 3 3 '! 
1 S 3 5 3 3 3 5 3 3 1 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 3 5 3 3 5 5 S 5 5 S 
'iO 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 
H S 5 S 5 5 S 5 3 S 5 
12 3 3 3 3 3 5 5 S e 5 
13 1, 1 1 1 1 3 3 1 3 1 
14 3 S 5 5 3 3 5 3 3 5 
15 5 5 ~ S 3 5 5 5 3 S 
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P11 P12 P13 P14 P15 
1 5 1 5 1 5 
2 3 5 3 5 5 
3 3 3 3 3 3 
4 5 3 3 3 5 
5 1 1 1 ·¡ 1 
6 1 3 3 1 5 
1 ·j 3 3 1 1 
8 3 3 5 5 5 
9 3 1 3 3 5 
10 5 1 5 3 5 
11 3 5 5 5 5 
12 3 5 5 3 5 
•13 1 1 1 1 1 
~4 3 5 5 3 5 
~d5 3 5 5 3 5 
N % 
Casos Válidos 15 100.0 
Excluidos( a) o .o 
1otai 15 100.0 .. . . a Ehm1nac16n por hsta basada en todas las vanables del proced1m1ento . 
Alfa de N de 
Cronbach elementos 
.920 15 ............__ 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0.920, !o cual permite decir que el Test en 
su versión de 15 ítems tiene m!Uly f~erte conf~abmdad, de acuerdo al craerrio 
de valores. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger 
información con respecto a las estrategias metacognitivas. 
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2. TRAT AiVHENTO EST ADiST~CO E iNTERPRETACIÓN DE CUADROS Y GRÁFICOS 
ESTADiST~COS 
Tabla ·1: Tabla de frecuencia uso de estrategias metacognitivas autorreguladoras 
en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 
Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013. 
USO DE ESTRATEG~AS MlETACOGN!1TVAS AUTORREGUlADORAS 
Valoraclon Puntaje Estudiantes Porcentaje 
Nunca 316 21 21 
A veces 496 33 33 
Siempre 688 46 46 
Total 1500 100 







Figura 1. Uso de estrategias metacognitivas autorreguladoras en estudiantes del 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de Fátima 
de Ventanilla - 20'13. 
$ El21% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, referencian 
que nunca usan estrategias metacognitivas autorreguladoras para el 
aprendizaje de producción de textos. 
~ El33% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, referencian 
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que a veces usan estrategias metacognitivas autorreguladoras para el 
aprendizaje de producción de textos. 
0 El46% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, referencian 
que siempre usan estrategias metacognitivas autorreguladoras para el 
aprendizaje de producción de textos. 
Tabla 2: Tabla de frecuencia Aprendizaje de producción de textos en estudiantes 
del primer grado de secundaria de la institución Educativa No 5051 Virgen de 
Fátima de Ventanilla - 2013. 
APRENDIZAJE DE PRODUCC30N DE TEXTOS 
Ca!aficathms Valoración Est!!!diall1tes 
00-10 Deficiente '14 
11-13 Bajo 29 
14-17 Medio 51 
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Figura 2. Aprendizaje de producción de textos en estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla -
2013. 
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<ll 14 estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan calificativos 
entre O y 10, valorado como deficiente o en inicio. 
~ 29 estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan calificativos 
entre 11 y 13, valorado como bajo o regular. 
"' 51 estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan calificativos 
entre 14 y 17, valorado como medio o bueno. 
e 6 estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla- 2013, presentan calificativos 
entre 18 y 20, valorado como aito o muy bueno. 
Tabla 3: Tabla de frecuencia en porcentajes de aprendizaje de producción de 
textos en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 
5051 Virgen de Fátima de Ventanilla- 2013. 
CaUfgcath;os Vaicr~c~ón Est~dia~ntes Porcentaje 
0-10 Deficiente 14 14 
11--13 Bajo 29 29 
14-17 1\Jledio 51 51 
18-20 Alto 6 6 
TOTAL 100 100 
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Figura 3. Aprendizaje de producción de textos en estudiantes del primer grado de 
secundaria de ia Institución Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla -
2013, en porcentajes. 
® El14% de Jos estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
calificativos entre O y 1 O valorado como deficiente o en inicio. 
@ El 29% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
calificativos entre 11 y 13 valorado como bajo o regular. 
~ Ei 51% de los estudiantes del primer grado de secundaria de ia Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
calificativos entre 14 y 17 valorado como medio o bueno. 
" El6% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 505·1 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
calificativos entre '18 y 20 valorado como alto o muy bueno. 
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Tabla 4: Tabla de frecuencia Aprendizaje- etapa planificación de producción de 
textos en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 








Valoración Estudiantes Porcentaje 
Deficiente 28 28 
Bajo 23 23 
Medio 40 40 
Alto 9 9 
100 100 
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Figura 4. Aprendizaje - etapa planificación de producción de textos en estudiantes 
del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de 
Fátima de Ventanilla- 2013. 
® El 28% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la InstituCión 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
calificativos entre O y 1 O valorado como deficiente o en inicio en la etapa 
de planificación de producción de textos. 
o E123% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
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calificativos entre 11 y 13 valorado como bajo o regular -en la etapa de 
planificación de producción de textos . 
., El40% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
calificativos entre 14 y 17 valorado como medio o bueno en la etapa de 
planificación de producción de textos. 
;v El 9% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
calificativos entre 18 y 20 valorado como alto o muy bueno en la etapa de 
planificación de producción de textos. 
Tabla 5: Tabla de frecuencia aprendizaje- etapa textualización de producción de 
textos en estudiantes de! primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 
5051 Virgen de Fátima de Ventanilla- 2013. 
APRENDiZAJE PRODUCC!ON DE TEKTQS .. TEXTUAliZAC~ON 
c~¡ificatBvo Valoliac,óll'll Estuc.Hantes Porce1rntaj® 
0-10 Deficiente 13 13 
11-13 Bajo 22 22 
14-17 Medio 57 57 
18-20 Alto 8 8 
TOTAL 100 100 
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Figura 5. Aprendizaje -etapa textualización de producción de textos en estudiantes 
del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de 
Fátima de Ventanilla- 2013. 
® El 13% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
calificativos entre O y 1 O valorado como deficiente o en inicio en la etapa 
de textualización en producción ole textos. 
4~ E! 22% de los estudiantes del primer grado de secundarla de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
calificativos entre 11 y 13 valorado como bajo o regular en la etapa de 
textualización en producción de textos. 
~ El 57% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
calificativos entre 14 y 17 valorado como medio o bueno en la etapa de 
textualización en producción de textos. 
® El 8% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
calificativos entre 18 y 20 valorado como alto o muy bueno en la etapa de 
textualización en producción de textos. 
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Tabla 6: Tabla de frecuencia aprendizaje- etapa revisión de producción de textos 
en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 
























Figura 6. Aprendizaje- etapa revisión de producción de textos en estudiantes del 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de Fátima 
de Ventanilla - 2013. 
@ El 17% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, 
presentan calificativos entre O y 10 valorado como deficiente o en inicio 
en la etapa de textualización en producción de textos. 
0 El21% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
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calificativos entre 11 y 13 valorado como bajo o regular en la etapa de 
te>ctualización en producción de textos. 
;;. El 57% de los estudiantes dei primer grado de secundaria de la institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
calificativos entre 14 y 17 valorado como medio o bueno en la etapa de 
textuallzación en producción de textos. 
f) El 5% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, presentan 
calificativos entre 18 y 20 valorado como alto o muy bueno en la etapa de 
textualización en producción de textos. 
Tabla 7: Tabla de frecuencia uso de estrategias metacognitivas autorreguiadoras 
de organización en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen ele Fátima de Ventanilla - 2013. 
USO DE ESTRATEGIAS ~JiJET ACOGN~T~VAS AU10RIREGUlADOIRAS DE 
O!RGAN~ZAC~ÓN 
Valorac~ón Pli!rlltaje Esb.!!diall'lltes Porcell'lltaje 
Nunca. 103 21 21 
A veces 173 35 35 
Siempre 224 44 44 






Figura 7. Estrategias metacognitivas autorreguladoras de organización en 
estudicmtes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 
Virgen de Fátima de Ventanilla- 2013. 
e El21% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 
Educativa No 505·1 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, referencian 
que nunca usan estrategias metacognitivas autorreguladoras de 
organización que les permite planificar sus actividades para e! 
aprendizaje de producción de textos. 
m El 35% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, referencian 
que a veces usan estrategias metacognitivas autorregu!adoras de 
organización que les permite planificar sus actividades para el 
aprendizaje de producción de textos. 
@ El44% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, referencian 
que siempre usan estrategias metacognitivas autorreguladoras de 
organización que les permite planificar sus actividades para el 
aprendizaje de producción de textos. 
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Tabla 8: Tabla de frecuencia uso de estrategias metacognitivas autorreguladoras 
de control en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
i\1° 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla- 2013. 
USO DE ESTRATEGIAS METACOGN!T~VAS AUTORREGULADORAS DE CONTROL 
Valoración Puntaje Estud9antes Porcentaje 
Nunca 92 18 18 
A veces 168 34 34 
Siempre 240 48 48 
Total 500 100 100 
ESTRATEGIAS MeiACOGNITJVAS DE CONTROL 
¡18%) 
48% l 




Figura 8. Estrategias meta cognitivas autorreguladoras de control en estudiantes del 
primer grado de secundaria de la institucion Educativa No 5051 Virgen de Fátima 
de Ventanilla- 2013. 
Ql El '18% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla ~ 2013, referencian 
que nunca usan estrategias metacognitivas autorreguladoras de control 
para el aprendizaje de producción de textos. 
~ El34% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, referencian 
que a veces usan estrategias meta cognitivas autorreguladoras de control 
para el aprendizaje de producción de textos. 
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o El48% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, referencian 
que siempre usan estrategias metacognitivas autorreguladoras de control 
para el aprendizaje de producción de textos. 
Tabla 9: Tabla de frecuencia uso de estrategias metacognitivas autorreguladoras 
de evaluación en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 20'13. 








Pti!nt;;¡je Estudiantes Porcentaje 
121 24 24 
155 31 31 
224 45 45 
500 100 100 





Figura 9. Estrategias metacognitivas autorreguladoras de evaluación en 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 
Virgen de Fátima de Ventanilla- 2013. 
(¡} El24% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 20'13, referencian 
que nunca usan estrategias metacognitlvas autorreguladoras de 
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evaluación que les permite comprobar los resultados de la actividad en el 
aprendizaje de producción de textos. 
{) E131% de los estudiantes dei primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, referencian 
que a veces usan estrategias metacognitivas autorreguiadoras de 
evaluación que les permite comprobar los resultados de la actividad en el 
aprendizaje de producción de textos. 
@ El45% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, referencian 
que siempre usan estrategias metacognitivas autorreguladoras de 
evaluación que !es permite comprobar los resultados de la actividad en el 
aprendizaje de producción de textos. 
Tabla 1 O: Tabla de frecuencia ~ Considero que puedo superar las metas que tengo 
al realizar mis trabajos ~ En estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla- 2013. 
Vaiorach5rru PI!Jrrutaje Estudialliltes Poi'centaje 
Nunca 20 20 20 
A veces 25 25 25 
Siempre 55 55 55 







Figura 1 O. Considero que puedo superar las metas que tengo al realizar mis 
trabajos - En estudiantes del primer grado de secundarla de la Institución Educativa 
No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla- 2013. 
® El20% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, referencian 
que nunca consideran que pueden superar las metas que tiene al realizar 
sus trabajos en el proceso de aprendizaje de producción de textos. 
o El 25% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 505·1 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, referencian 
que a veces consideran que pueden superar las metas que tiene al 
realizar sus trabajos en el proceso de aprendizaje de producción de 
textos. 
~ Ei 55% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, 
referencian que siempre consideran que pueden superar las metas que 




Las estrategias metacognitivas autorreguladoras se relacionan srgnificativamente 
con el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla-
2013. 
Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson para 
determinar e! grado de relación entre las variables uso de las estrategias 
metacognitivas autorreguladoras y el aprendizaje de la producción de textos en ios 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 505'1 
Virgen de Fátima de Ventanilla- 2013. 
COEFICIENTE DE CORRElACiÓN DE PEARSON (r) 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para variables 
medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de las 
puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las puntuaciones 
obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 
participantes o casos. 
Fonnula de Pearson: 
El coeficiente rde Pearson puede variar de -1 .O a +1.0. 
Donde: 
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Los índices de correlación según Hernández Sampieri, Roberto (2006: 453) 
COEFICIENTE TIPO DE CORRELACION 
-1.00 Correlacíónnegativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
~0.50 Correlación negativa media 
Q0.25 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
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Correlación de Pearson 1 .738 
IESTRA TEGIAS Sig. (bilateral) .000 
MET ACOGNiTiVAS 
N 100 100 
Correlación de Pearson .738 1 
AF'RENDIZAJE 
Sig. (bilateral) .000 
N 100 100 
.. "'" La correlac1on es stgmficattva al mvel 0,01 (btlateral). 
De aciUerdo a ia tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = O, 738. 
Entonces el grado de correlación entre las variables uso de estrategias meta cognitivas 
autorreguladoras y aprendizaje de producción de textos en !os estudiantes del 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de Fátima 
de Ventanilla- 2013, según el cuadro de Sampieri es correlación positiva considerable, 
de acuerdo a los índices de correlación. 
Este resultado es consecuencia de la aplicación a toda la población, por tanto no requiere 
la complementación de la prueba. 
Conclusión 
Se concluye que las estrategias metacognitivas autorreguladoras se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes 
del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de 
Fátima de Ventanilla- 2013. 
Las estrategias metacognitivas de organización se relacionan significativamente 
con el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla-
2013. 
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Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson para 
determinar el grado de relación entre las variables uso de las estrategias 
metacognitivas de organización y el aprendizaje de la producción de textos en ios 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 
Virgen de Fátima de Ventanilla- 2013. 
COEfiCiENTE DE CORRIELAC!ÓN DE !PEARSON (r} 
El coeficiente de correlación de Pearson (!'), es un método de correlación para variables 
medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de las 
puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las puntuaciones 
obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 
participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
r= 
El coeficiente rde Pearson puede variar de -1.0 a +1.0. 
Donde: -l<r<+l 
· Los índices de cormlación según Hernández Sampiari, Roberto (2006: 453) 
COEFICIENTE TIPO DE CORRELACION 
-1.00 Correlaciórmegativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, obteniendo el 
siguiente resultado: 
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Correlación de Pearson 1 .573 
ESTRATEGIAS Sig. (bilateral) .000 
METACOGNITIVAS 
DE ORGANIZACION 
N 100 100 
Correlación de Pearson .573 1 
APRENDIZAJE 
Sig. (bilateral) .000 
N 100 100 
.. ''* La correlacton es s1gntficattva al mvel 0,01 (btlateral). 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,573. 
Entonces el grado de correlación entre las variables uso de las estrategias 
metacognitivas de organización y el aprendizaje de la producción de textos en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de !a Institución Educativa No 5051 
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Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, según el cuadro de Sampieri es correlación 
positiva media o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Este resultado es consecuencia de la aplicación a toda la población, por tanto no requiere 
la complementación de la prueba. 
Conclusión 
Se concluye que las estrategias metacognitivas de organización se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes 
del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de 
Fátima de Ventanilla- 2013. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
Las estrategias metacognitlvas de control se relacionan significativamente con el 
aprendizaje ele la producción de textos en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla -
2013. 
Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de Peárson para 
determinar el grado de relación entre las variables uso de las estrategias 
metacognitivas de control y e! aprendizaje de !a producción de textos en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 
Virgen de Fátima de Ventanilla- 2013. 
COEfiCiENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (r} 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para variables 
medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de !as 
puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las puntuaciones 
obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 
participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
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El coeficiente rde Pearson puede variar de -1.0 a +1.0. 
Donde: -l<r~+l 
Los índices de correlación según Hernández Sampieri, Roberto {2006: 453) 
COEFICIENTE TIPO DE CORRELACION 
-1.00 Correlaciónnegativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media o moderada 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadistico SPSS, obteniendo el 
siguiente resultado: 













Correlación de Pearson 1 .627 
ESTRATEGIAS Sig. (bilateral) .000 
METACOGNIT!VAS 
DE CONTROL 
N 100 100 
Correlación de Pearson .627 1 
APRENDIZAJE 
Sig. (bilateral) .000 
N 100 100 
--.. ** la correlación es s1gmficat1va al mvel 0,01 (bilateral) . 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,627. 
Entonces el grado de correlación entre las variables uso de las estrategias 
metacognitivas de control y el aprendizaje de la producción de te}.1os en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 505'1 
Virgen de Fátima de Ventanilla- 2013, según ei cuadro de Sampieri es correlación 
positiva media o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Este resultado es consecuencia de la aplicación a toda la población, por tanto no requiere 
la complementación de la prueba. 
Conclusión 
Se concluye que las estrategias metacognitivas de control se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes 
del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de 
Fátima de Ventanilla- 2013. 
HiPÓTES~S ESPECÍFiCA 3 
Las estrategias metacognitivas de evaluación se relacionan significativamente con 
el aprendizaje de la producción de textos en Jos estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla -
2013. 
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Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson para 
determinar el grado de relación entre !as variables el uso de las estrategias 
metacognitivas de evaluación y el aprendizaje ele la producción de textos en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 
Virgen de Fátima de Ventanilla- 2013. 
COEFiCIENTE lOE CORRELACoÓN DE PEARSON (tl 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para variables 
medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de las 
puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las puntuaciones 
obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 
participantes o casos. 
Formula de Pearson: 
El coeficiente rde Pearson puede variar de -1.0 a +1.0. 
Donde: -l<r<+l 
Los índices de correlación según Hernández Sampieri, Roberto (2006: 453) 
COEFICIENTE TiPO DE CORRELACION 
-1.00 Correiaciónnegativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media o moderada 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
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Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, obteniendo el 
siguiente resultado: 






Correlación de Pearson 1 .608 
ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS 
Sig. (bilateral) .000 
DE EVALUACION 
N 100 100 
Correlación de Pearson .608 1 
APRENDIZAJE 
Sig. (bilateral) .000 
N 100 100 
** La correlación es s1gmficat1va al mvel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,608. 
Entonces el grado de correlación entre las variables uso de las estrategias 
metacognitivas de evaluación y el aprendizaje de ia producción de textos en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 
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Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013, según el cuadro de Sampieri es correlación 
positiva medía o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
Este resultado es consecuencia de la aplicación a toda la población, por tanto no requiere 
la complementación de la prueba. 
Conclusión 
Se concluye que las estrategias metacognitivas de evaluación se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de la producción de textos en los estudiantes 
del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 5051 Virgen de 
Fátima de Ventanilla -2013. 
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D~SCUSIÓN DE RESULTADOS 
En el año 2013, Chirinos, N. en su tesis titulada: Estrategias Metacognitivas en el 
proceso de investigación Científica. Córdova - Madrid, llegó a la siguiente 
conclusión: 
Que el modelo meta cognitivo aplicado a los estudiantes contribuyó en la mejora de 
su comportamiento ante los factores que inciden en los procesos metacognitivos 
durante la elaboración de sus tesis de grado. En este sentido se logró aumentar 
en los estudiantes los niveles de motivación, se minimizó sus niveles de estrés, 
hubo una mejor adecuación de ambiente de aprendizaje, se vieron mejoras en ia 
aplicación de estrategias de lectura y comprensión, estos cambios se confirman 
con los resultados obtenidos, de mEmera análoga en nuestra investigación hemos 
demostrado que existe relación entre la estrategias metacognitlvas y el aprendizaje 
de producción de textos, y como estas estrategias contribuyen a realizar la 
planificación, ordenación y evaluación de las acciones realizadas para el proceso 
de aprendizaje. Nuestras correlaciones se expresan en 0.738, 0.608,0.627, 0.573, 
'· 
consideradas medias o moderadas de acuerdo al coeficiente de correlacion de 
Pearson, expresadas estadísticamente. 
En el año 2010, Palacios, N. en su tesis titulada estrategias metacognitivas para la 
comprensión lectora y rendimiento en los alumnos de 2° grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas y privadas del distrito de San Miguel. Perú llego a 
!a siguiente conclusión. 
Que las estrategias son procesos internos del individuo, para adquirir, elaborar, 
organizar y emplear la información del texto. La misma autora señala otros tipos de 
estrategias como: 
Estrategia que permiten procesar la información son las estrategias de 
organización, de elaboración, de focalización, de integración y de verificación. 
La autora afirma que mediante !a metacognicion el individuo conoce su propio 
proceso de aprendizaje, la programación consciente de estrategias de aprendizaje, 
la de memoria, de solución de problemas, y toma de decisiones y en definitiva de 
autorregu!ación; y así poder transferir esos contenidos a otras situaciones o 
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actuaciones similares. En nuestra investigación hemos recogido la opinión de los 
estudiantes quienes referenciaron el empleo de las estrategias metacognitivas en 
el proceso de aprendizaje de producción de textos; ahí tenemos que el 46% 
respondió que siempre emplean las estrategias metacognitivas y el 33% a veces, 
mientras que para las estrategias de organización tenemos porcentajes de 44% 
siempre y 35 a veces, para estrategias de control 48% siempre y 34 a veces, para 
estrategias de evaluación 45% siempre y 3·i% a veces, con !o cual nuestros 
resultados son análogos, puesto que nuestros estudiantes consideraron las mismas 
etapas que el antecedente. 
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CONCLUSIONES 
() Se concluye que las estrategias metacognitivas autorreguladoras se 
relacionan significativamente con el aprendizaje de la producción de 
textos en los estudiantes del primer grado de seeundaria de la lnstttuei6n 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla ~ 2013. Estas 
estrategias comprenden aspectos de organización, control y evaluación 
y contribuyeron con el aprendizaje de la -producción de textos en las 
etapas de planificación, textualización y revisión. 
s Se concluye que las estrategias metacognitivas de organización se 
relacionan significativamente con el aprendizaje de la producción de 
textos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013. Estas 
estrategias permitieron examinar las características de las tareas de 
aprendizaje y de la situación, establecer metas, recursos, conocimientos, 
tiempos y actividades de procesamiento de información en el aprendizaje 
de producción de textos. 
e Se concluye que las estrategias metacognitivas de control se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de la producción de textos en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa No 
5051 Virgen de Fátima de Ventanilla - 2013. Estas estrategias 
permitieron que los estudiantes incrementan sus niveles de esfuerzo 
cuando las tareas son desafiantes y significativas y cuando sienten que 
tienen alguna oportunidad de operar sobre ellas de forma independiente 
o de alcanzar metas personales en el aprendizaje de producción de 
textos. 
l'll Se concluye que las estrategias metacognitivas de evaluación se 
relacionan significativamente con el aprendizaje de la producción de 
textos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa No 5051 Virgen de Fátima de Ventanilla = 2013. Estas 
estrategias permitieron la comprobación de que Jos procesos de 
selección, organización o elaboración aplicados sobre la información se 
9ó 
están ajustando a la intención que previamente se había establecido para 
la tarea en el aprendizaje de producción de textos. 
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RECOMENDACIONES 
o Se recomienda la implementación de las estrategias metacognitivas 
autorreguladoras en los otros cursos que se imparte en el primer año de 
secundaria, y hacerlo extensivo a otros años de estudios, pues se ha 
establecido que existe relación con el aprendizaje. 
e> Recomendamos el uso de estrategias metacognitivas de organización para 
el aprendizaje, puesto que permitirán desarrollar aspectos de planificación, 
ordenamiento, selección de tiempos y actividades. 
0 Se recomienda el uso de estrategias de control para el aprendizaje, puesto 
que estas permiten reconocer limitaciones o dificultades y como hacerles 
frente en el proceso de adquisición de conocimientos. 
® Recomendamos el uso de estrategias de evaluación para el aprendizaje, 
puesto que ellas hacen posible la comprobación de todo lo aplicado, con el 
fin de alcanzar o superar la meta trazada en el proceso de adquisición de 
información. 
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MATRIZ OPERACIONAL DE LA VARIABLES 
IN!DiCADORES 
Planifica sus actividades cognitivas. 
Reconoce limitaciones o dificultades. 
ITEMS 
1.-ElCamino las tareas y sus 
características antes de comenzar a 
desarrollarlas. 
2.-Pianifico como desarrollar los 
trabajos, antes de comenzarlos. 
3.-0rganizo el tiempo de manera 
ordenada para todas mis actividades de 
aprendizaje. 
4.-0rdeno las actividades, seglln su 
importancia para realizar mis tareas. 
S.-Selecciono los recursos que me 
ayudan a desarrollar mis trabajos y 
tareas. 
6.-Manejo mi propio aprendizaje con 
claridad, por mi habilidad y destreza. 
7.-Me esfuerzo lo necesario, para 
cumplir con los desafíos escolares. 
S.-Considero que puedo realizar lo que 
me propongo para mi aprendizaje. 
9.-Siento que tengo opoJiunidad de 
demostrar mis conocimientos en las 
tareas. 
'10.-Pienso que puedo superar las metas 
que tengo al realizar mis trabajos. 
ESCALA 
S 1 AV 1 N 
Comprueba los resultados de la actividad. 
EVALUACION 
El APRENDiZAJE DE lA 
PRODUCCION DE TEXTOS j Planifica la producción de te>d:os sencillos. 
Es la capacidad de componer PlANIFICAC~ON 
11.-Valoro mi aprendizaje en todas las 
circunstancias, porgue es producto de mi 
esfuerzo. 
12.-Evaluo los resultados de las 
estrategias utilizadas en el desarrollo de 
las actividades. 
13.-Compruebo que las tácticas usadas 
en el desarrollo de los trabajos fueron las 
correctas. 
14.-Verifico que se haya cumplido lo que 
había planificado para desarrollar mis 
trabajos. 
15.-Compruebo que la información 
comprendida en clase, haya sido 
aprendida. 
1.111 mensaje con !a intención de ~----------------+------------------------------+---------------------l 
comunicar algo. TEXTUAUZACION 
LA IREViS~ON 
Redacta sus ideas utilizando los conectores ele la 
narración. 
Reflexiona y mejora los textos escritos. 
UNIVERSIDAD NACIONAl DE EDUCACIÓN 
Enrrique Guzmán y Valle 
"A~ m a Máter del Magisterio Nacio!l11a!" 
ESCUELA DE POSGRADO 
ENCUESTA 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS AUTORREGULADORAS Y SU RELACION 
CON EL APRENDIZAJE DE LA PRODUCCION DE TEXTOS EN LOS 
ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE SECUNDARIA EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA No 5142 VIRGEN DE GUADALUPE DE VENTANILLA- 2014. 
Querido alumno (a) 
En primer lugar permítame darle las gracias por su colaboración. La presente 
encuesta nos permitirá conocer acerca del uso de estrategias metacognitivas 
autorreguladoras para el aprendizaje de producción de textos en estudiantes de 
primer año de secundaria. 
En tal sentido, le solicitamos llenar en forma correcta, adecuada y con la 
verdad de sus respuestas la presente encuesta. 
Deberá encerrar con un círculo, seg(m tu agrado con la afirmación 
correspondiente, uno de los siguientes tres números. 
·t.- (N) Nunca 
3.- (AV) A veces 
5.- (S) Siempre 
No dedique mucho tiempo con cada afirmación, pero responde a todas ellas: 
No 
Afi!RMAC!ONES N AV S 
0/MEl,JS/Ot•J: ESTRATEG!/l.S DE OF~!GANIZACION 
01 Examino las tareas y sus características antes de comenzar a 1 3 5 
desarrollarlas. 
02 Planifico como desarrollar los trabajos, antes de comenzarlos. 1 3 5 
03 Organizo el tiempo de manera ordenada para todas mis 1 3 5 
actividades de aprendizaje. 
04 Ordeno las actividades, segl!n su importancia para realizar mis 1 3 5 
tareas. 
05 Selecciono los recursos que me ayudaran a desarrollar mis 1 3 5 
trabajos y tareas. 
D!MENS!ON: ESTl~i-\ TEGIAS DE CONTF?.OL 
06 Manejo mi propio aprendizaje con claridad, por mi habilidad y 1 3 5 
destreza. 
07 Me esfuerzo lo necesario, para cumplir con los desafíos escolares. 1 3 5 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y V211Je 
"A! m a Máter del Magisterio Naciona!" 
ESCUELA DE POSGRADO 
os Considero que puedo realizar lo que me proponga para mi 1 
aprendizaje. 
09 Siento que tengo oportunidad de demostrar mis conocimientos en 1 
las tareas. 
10 Pienso que puedo superar las metas que tengo al realizar mis 1 
trabajos . 
.0/tvJENSJON: t:STR.A TEG!AS DE EVALUAC!Otv 
11 Valoro mi aprendizaje en todas las circunstancias, porque es "1 
producto de mi esfuerzo. 
12 Evaluó los resultados de las estrategias utilizadas en el desarrollo 1 
de las actividades. 
13 Compruebo que las tácticas usadas en el desarrollo de los trabajos 1 
fueron las correctas. 
14 Verifico que se haya cumplido lo que había planificado para 1 
desarrollar mis trabajos. 










EVALUACION DE PRODUCCION DE TEXTOS 
INSTITUCION EDUCATIVA: 5051"VIRGEN DE FATIMA" 
GRADO Y SECCION .................................................................................................................................... . 
NOMBRE Y APELLIDOS ............................................................................................................................. . 
DOCENTE: .................................................................................................................................................. . 
FECHA: ........................................................................................................................................... . 
CONSIGNAS 
1. Con la siguientes palabras: pera, mandarina , mango, piña, durazno, zanahoria. 
Elabora oraciones utilizando los verbos y adjetivos. 
2. Observa la lámina (de tu costado) y. Elabora una lista de palabras, busca su 
significado haciendo uso del diccionario. 
3. Escribe un texto de lectura usando las palabras encontradas en el número 2. Ten 
encuentra el uso de la ortografía, signos de puntuación, verbos y conectores. 
4. Grafica el contenido del texto escrito. 
S. Revisa tu texto antes de entregar por si encuentras vacíos o incoherencias, si las 
encuentras mejóralas seleccionando las estrategias más adecuada de tu conocimientos 
EVALUACION DE PRODUCCION DE TEXTOS 
Ji'JSTITUCION EDUCATIVA: 5051 "VIRGEN DE FATIMA" 
GRADO Y SECCION .................................................................................................................................... . 
NOMBRE Y APELLIDOS ............................................................................................................................. . 
DOCENTE: .................................................................................................................................................. . 
FECHA: .......................................................................................................................................... .. 
CONSIGNAS 
1. Cuéntanos una historia sobre algo especial o interesante que te haya pasado a ti o a 
otra persona en el colegio . 
. Debes producir un texto narrativo sobre un tema escolar cotidiano, en el que relates 
una experiencia personal o la de alguien cercano en el contexto de tu colegio. Tu texto 
debe ser ilustrado según su contenido. 
EVALUACION DE PRODUCCION DE TEXTOS 
INSTITUCION EDUCATIVA: 5051"VIRGEN DE FATIMA" 
GRADO Y SECCION ................................................................. ; .................................................................. . 
NOMBRE Y APELLIDOS ............................................................................................................................•. 
DOCENTE: .................................................................................................................................................. . 
FECHA: ........................................................................................................................................... . 
CONSIGNAS 
1. Imagina que uno de tus compañeros salvo una vida (huaico, incendio etc.) y deseas 
que se reconozca y se premie su heroísmo . 
. Escribe una carta a la Directora de la Institución Educativa, proponiendo que se 
la haga un reconocimiento . Debes escribir por lo menos una razón importante y 
ser lo suficiente convincente para que la Directora tome en cuenta tu propuesta, 
utiliza un mínimo de ocho oraciones con sentido completo . 
. Puedes organizar un bosquejo o ideas para organizar el contenido de la carta . 
................................................ ; ................................................................................................................... . 
P1 P2 P3 P4 
1 5 1 5 5 
2 1 5 5 3 
3 5 5 5 3 
4 3 5 5 3 
5 5 5 1 5 
6 5 3 5 1 
i 5 5 5 5 
8 3 1 1 3 
9 3 5 3 5 
10 5 3 5 3 
11 5 3 3 i 
12 3 1 5 5 
13 1 3 3 3 
14 3 5 5 1 
15 ·¡ 1 3 5 
16 3 5 1 5 
11 1 1 3 3 
18 5 5 5 1 
19 5 3 3 5 
20 1 5 1 3 
21 1 5 5 1 
22 1 3 5 5 
23 1 1 5 3 
24 5 1 3 5 
25 5 1 1 3 
26 1 1 1 1 
2.7 3 5 5 5 
28 5 1 1 3 
29 3 1 3 5 
30 1 3 5 1 
31 1 5 1 5 
32 5 3 3 3 
33 3 5 5 3 
34 5 3 1 3 
35 3 1 5 5 
36 1 1 1 3 
37 3 3 1 3 
38 5 3 5 5 
39 1 5 5 5 
40 3 3 3 5 
41 5 5 5 3 
42 1 1 5 1 
43 1 5 1 1 
44 5 3 1 1 
BASE DE DATOS 
VARIABlES ~ 
P5 P6 P7 PS pg Pi O 
5 5 3 5 5 5 
5 5 3 5 5 5 
·¡ 3 5 5 1 5 
1 5 3 5 1 5 
5 5 5 1 5 1 
1 5 1 1 1 1 
3 1 5 3 1 5 
3 3 3 5 3 3 
5 5 3 5 1 5 
3 1 1 5 1 3 
5 3 1 3 5 3 
1 1 5 5 3 3 
5 1 5 1 5 3 
3 5 3 5 1 5 
3 3 1 5 3 ·¡ 
5 3 5 3 3 5 
3 5 5 1 1 5 
1 3 ·¡ 3 1 3 
3 3 5 3 3 1 
5 5 3 5 5 3 
1 1 1 5 ·¡ 5 
5 3 3 3 5 5 
5 3 1 1 3 1 
5 5 3 1 3 5 
5 3 3 5 1 3 
1 3 3 5 1 5 
1 1 5 1 1 3 
3 5 3 5 3 5 
3 1 3 5 1 1 
1 5 1 5 3 1 
1 3 3 5 5 5 
3 3 5 ·¡ 3 5 
3 3 3 5 3 5 
1 5 3 1 ·¡ 5 
3 5 1 3 3 1 
5 1 3 1 3 5 
3 5 5 5 1 3 
5 3 5 3 1 3 
1 1 5 5 3 1 
5 3 5 3 3 5 
3 1 3 3 5 5 
5 3 3 1 1 1 
3 1 5 3 1 1 
3 3 5 3 3 5 
P11 P12 P13 P14 P15 
5 5 5 5 3 
3 3 5 5 3 
3 5 5 3 5 
5 3 5 3 5 
5 3 5 5 3 
1 5 3 1 1 
1 5 5 1 1 
5 5 5 5 5 
.3 1 3 1 1 
1 5 1 3 3 
5 1 1 5 5 
5 5 1 3 3 
i 1 5 1 5 
i 1 3 1 1 
3 5 3 5 5 
1 3 3 3 3 
1 3 1 3 3 
3 1 1 3 1 
1 3 3 1 1 
1 1 1 3 5 
1 1 5 1 5 
3 5 3 3 5 
5 5 1 3 1 
5 1 1 5 1 
1 1 5 5 3 
5 1 3 1 5 
5 3 3 1 5 
1 5 1 5 1 
5 3 5 3 3 
5 5 3 3 3 
5 1 1 1 5 
5 3 5 3 3 
3 3 3 3 5 
5 5 5' 3 5 
1 5 1 1 1 
5 5 1 5 3 
1 3 1 5 1 
1 1 1 5 1 
1 5 3 1 3 
1 3 3 3 1 
3 1 5 5 1 
1 5 3 1 1 
5 1 1 1 3 
1 3 1 3 1 
45 3 1 3 3 5 5 1 5 3 3 5 1 1 5 3 
46 3 1 1 1 1 3 5 5 1 3 3 5 1 5 5 
47 3 3 3 5 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 
48 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 1 3 1 5 1 
49 3 3 3 1 5 1 3 3 5 3 1 5 3 3 5 
50 1 3 5 1 1 3 5 5 3 1 5 3 5 '1 3 
51 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5:2 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
55 3 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 1 1 5 5 
56 5 1 3 1 5 5 5 1 5 3 5 3 3 3 3 
57 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 1 5 1 5 
58 5 5 1 5 3 1 3 5 3 1 3 5 3 5 5 
59 5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 
60 3 5 1 3 5 5 5 1 3 5 5 3 3 3 5 
61 1 3 1 1 1 1 5 1 1 3 1 1 1 -¡ 1 
62 1 5 1 3 3 3 5 3 3 1 1 3 3 1 5 
63 5 3 5 3 3 3 5 3 3 1 1 3 3 1 1 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 
65 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 5 
66 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 1 5 3 5 
67 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 
68 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 
69 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 i 
70 3 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 
71 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 
n 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 
13 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 
74 5 5 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
75 5 1 5· 5 3 1 3 5 3 3 3 1 1 3 3 
76 5 3 1 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 
77 5 3 5 5 5 3 5 5 1 5 5 1 3 5 3 
78 5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
79 1 3 3 5 3 3 5 5 3 1 1 3 1 1 3 
30 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 
81 5 1 3 3 5 1 3 1 5 1 3 3 3 3 5 
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
83 3 5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 3 5 5 
84 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 
85 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
86 1 3 3 5 3 5 1 1 3 5 3 5 1 5 5 
87 1 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 
88 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 
89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
90 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 
91 3 3 1 3 3 1 3 5 3 1 3 3 3 3 3 
92. 3 1 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 1 5 
93 3 5 1 5 3 5 3 5 1 3 5 3 5 1 5 
94 1 5 5 1 5 5 5 3 1 5 5 3 5 3 5 
95 5 3 5 1 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 
96 3 1 3 3 3 1 5 3 5 5 5 3 3 5 5 
97 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 
98 5 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 
99 3 1 3 1 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 
100 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
ESCUELA DE POSGRADO 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO DEL INSTRU~1ENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
1. DATOS GENERALES: 
a) Apellidos y Nombres del Informante: DR. LOLO CABALLERO CIFUENTES 
b) Cargo e institución donde labora : EPG-UNE 
e) Nombre del instrumento : Cue$:.tior.?.no Tlpo F$f:nln 
d) Autor del instrumento : Mg Elv1a Hemandez Santa Cruz 
e) Tesis: 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS AUTORREGULADORAS Y SU 
RELACION CON EL APRENDIZAJE DE LA PRODUCC/ON DE TEXTOS EN 
LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE SECUNDAr{IA EN LA 
iNST!TUCíON EDUCATiVA N" 5051 V/RGENTE DE FA TIMA- VENTANI-
LLA- 2013 
2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
- 'iiíñ'iCAOORES DE 
. EVALUACION DEL 
iNSTRUMENTO 
A. PRO,\iEDIO DE VALORACiÓN "t~ ..... : ••• h·············,·· 
B. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: .. : .......................... .. 
C. LUGAR Y FECHA: La Molina Agosto 2014. 
f) DNJ: .' .. .".-1. •.• :-:: ..... :· •• ..; .• TELEFONO: ... .' ....... ~ .. : ... : .. ·.: .. . Finna do! Experto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Máter del Magisterio Nacional'' 
ESCUELA DE POSGRADO 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
3. DATOS GENERALES: 
t) Apellidos y Nombres del informante: DR.i!¡. SANDRA GUTIERREZ GUADAL UPE 
g) Cargo e institución donde labora : EPG-UNE 
h) Nombre del instrumilnlo : Cu;>stionano Tiro Fsc«!n 
i) Autor del instrumento : Mg. Elvia Hernandez Santa Cruz 
j) Tesis: 
ESTRATEGIAS META COGNITIVAS AIITORREGULADORAS Y SU 
RELACION CON EL APRENDIZAJE DE LA PRODUCCION DE TEXTOS EN 
LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE SECUNDAí~IA EN l.A 
INSTITUCION EDUCATIVA N" 5051 VIRGENTE DE FA TIMA- VENTANI-
LLA- 2013 
l. PROMEDIO DE VALORACiÓN%. ____ "¿ __ \..,.5. .......... . 
j_ OPINIÓN OE APLICABILIDAD: ...l?.S .. r-"i?.¡,fl.>!ñ'3.LI,7. •.. 
K. LUGAR Y FECHA: La Malina Agosto 2014. 
i. DNJ· .. ~.l.b¡J.~.LP. ... TELEFONO: .. ~l.:;;-:J_.;i;,;·L..r:l~~l .. Firma de! Experto 
l 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN· 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
ESCUELA DE POSGRADO 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
1. DATOS GENERALES' 
a) Apellidos y Nombres del informante: DR. GUILLERMO MORJ\LES HOMERO 
b) Cargo e institución donde labora : EPG-UNE 
e) Nt,mhre de! lnstrum;;nto : CuPstion:uio Tion Fscal;;;:¡ 
: Mg. Efvia Hem~ndez Santa Cruz d) Autor dei ínstrum!lnlo 
e) Tesis: 
FSTRATEGIAS METACOGNIT!VAS Al!TORRF.GUI..ADORAS Y SIJ 
RELACION CON EL APRENDIZAJE DE LA PRODUCCION DE TEXíOS EN 
LOS ESTUDiANTES DE PRIMER GRADO DE .SECUNDARIA EN I..A 
!NSTJTUC!ON EDUCATIVA N• 5051 VIRGENTE DE FA TIMA- VENTANI-
LLA· 2013 
2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
E. PROMEDIO DE VALOR.l\CiÓN%: .... :):::\.. ............ .. 
F. OP!NIÓN DE APLICABILIDAD: ,;.,,,.,';1;:.'.-,,,-,;:·.!,".\., .... .. 
G. LUGAR Y FECHAo La Molina Agosto 2014. 
Firma doJ Experto 
